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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diar io de la Mar ina . 
A L DIARIO OE LA MAKINA-
H A B A N A . 
D e h o y 
M a d r i d , marzo 21 de 1000. 
L E O N Y C A S T I L L O 
Hallegaéo a Madrid el embfjaccr de 
España en Paiís, señor León j Cas-
tille 
C ü t N T A S Y F I A N Z A S 
Ccn muy ligeia discusión ha sido apro-
taio ayer en votación ordinaria por el 
Ccegreso, el preyecto de ley para la can-
celación de cuentas y devolución de fian-
zas áles quo fueren funcionarios de Ul-
tramar. 
C O N F E R E N C I A D E L A B R A 
E l señor Labra ha dado una conferencia 
en el Ateneo Eolre los documentos coate-
tidos en el "Libro Ecjo" referentes á las 
negociaciones con los Estados Unido?, du-
rante la guerra, y dijo que en una segun-
da conferencia demostrará qua nada jus-
tifica el mofo y las condiciones en qu9 
ce realizó la intervenoión armada de los 
Estados Unidos en Cuba. 
También íq prepone demostrar el señer 
Labra que el tratado de paz entre Espa-
ña y los Estados Unido?, concertado en 
París, y el mensaje de 18 de Abril de 1893 
del Presidente ce la República de les Es-
tades Unidos, no autorizan, por ningún 
cencept?, la conducta que los americanos 
están obrervando en Cuba-
L O S A R G E N T I N O S 
Esta noche so celebrará ea Palac'o un 
gran banquete en honor de los marinos 
argentinos-
DESBARAJUSTE 
L a administración militar ameri-
cana que tiene á su cargo varios 
de los servicios municipales de esta 
ciudad, acaba de dar, s e g ú n se nos 
dice, una nueva muestra del siste-
ma sui generis que emplea para lle-
car su cometido. 
E l gobierno militar de la plaza 
ha tenido durante más de un año, 
y tiene todavía, empleados en el es-
tudio del saneamiento de la Haba-
na, á numerosos ingenieros civiles 
y militares que cobran mensual-
mente crecidos sneldos. L a aten-
ción de aquellos funcionarios se ha 
censagrado más e spec ia lmente—ó 
por lo menos así se ha d icho—á re-
solver el problema del alcantarilla-
do y pavimentación de la ciudad, 
y repetidas veces han declarado 
privada y [ úbl icamente que el sis-
lema de alcantarillado contratado 
por el Ajustamiento hace años, y 
que por cierto es obra de ingenie-
ros americanos, era muy defi-
ciente. 
En este asunto nosotros tenemos 
que reconocer nuestra incompeten-
ci?; así es que nos limitamos á afir-
mar, por que se trata de hechos, que 
el proyecto en cuest ión fué acep-
t.-.do per los ingenieros de nuestro 
Apuntamiento después de largo y 
tueditado estudio, y que más de una 
notabilidad extraña al país hubo de 
darle también su aprobación. 
Pero así y todo no nos sorprende 
que se trate de buscar defectos á 
una obra cuya ejecución es por más 
de un concepto tentadora. L a riva-
lidad y el espíritu de competencia 
no llegan jamás á ponerse de acuer-
do, y la pus^na es tanto más grande 
cuanto mayores son los intereses 
que entran en juego. ¡La pavimen-
tación y alcantarillado de la Haba-
na! ¿A qué ingeniero, chico ó gran-
de, civil ó militar, particular ó 
autoridad, no ledespierta el apetito 
empresa de tal magnitud, y c ó m o 
no ha de encontrar malo el proyecto 
ajeno quien tenga la probabilidad 
más remota de que se apruebe el 
suyo, y sobre todo, de que pueda 
ejercer intervención directa en la 
ejecución de una obra que reclama 
el empleo de enormes capitalesf 
Pero volvamos al punto de parti-
da: los ingenieros que dependen del 
Gobierno Militar de la Plaza de-
secharon cuantos planes y proyec-
tos se referían al saneamiento de la 
Habana y se jactaron una vez y 
otra de tener ellos el remedio á su 
alcance, con tal de que se les con-
fiase el encargo de aplicarlo por sí 
mismos. E l contratista del Ayunta-
miento sal ió al encuentro de tama-
ña pretensión ofrecien io hacer en 
su proyecto cuantas modificaciones 
fueran estimadas úti les por perso-
nas inteligentes, y el Gobernador 
Militar de la Isla, general Wood, 
aceptó dicho ofrecimiento; pero 
se nos asegura que al pedir aquella 
autoridad superior los plauos de 
saneamiento—singularmente los 
del alcantarillado—levantados por 
los ingenieros que dependen del 
Gobierno Militar de la Plaza, recibió 
la respuesta de que no exis-
tí n tales planos, y que para entre-
garlos se necesita uu año de plazo. 
¿Y en los quince meses que llevan 
ocupando sus destinos, qué han he-
cho los señores ingenieros á quienes 
se ha confiado el estudio del sauea-
miento de la Habanal 
E n resumen: á los tres años de 
intervenida la isla de Cuba por los 
Estados Unidos, todavía no se ha-
brá dado comienzo á una obra que 
representa para esta ciudad el ma-
yor de sus progresos y la más apre-
miante de sus necesidades, y que 
estaría ya muy adelantada, y quizá 
terminada, de haber continuado 
viviendo este país al amparo de E s -
paña. 
¡Y que nos digan luego que los 
americanos han venido á hacer hi-
g iénica la vida en la H a b á n á ! 
U GOEBEi DEL TEATOAL 
L A B A T A L L A DE MAGERSFONTEIN" 
L a semaive allemande des Pays-Bas 
pub ' ica el relata que á c o n t i n u a c i ó n se 
inserta, debido á ano de los comba-
tientet^del bando boer en Magersfon-
te in . Dice a s í : 
Nanea o l v i d a r é los hor r ib les soceeoa 
acaecidos duran te loa dias 10, 11 y 12 
de d ic iembre . 
Por m á s que yo me figuraba la g u e -
r r a como cosa t e r r i b l e . . he vis to que 
lo era m u c h í s i m o m á s de lo que pueda 
concebir la i m a g i n a c i ó n . 
S o n ó el pr imer c a ñ o n a z o en la l l anu -
ra y vino a repercu t i r en las p e ñ a s 
donde nos h a l l á b a m o s apostados. D e 
t ú b i t o e l apacible paisaje se transfor-
m ó . Se s e n t í a aproximarse algo espan-
toeo. Galopaban t ropas de bnrghers 
hacia sus posiciones de combate; pie-
zas de a r t i l l e r í a y furgones botaban 
sobre los pedazos de roca; las grana-
das desmenuzaban las p e ñ a s en t o rno 
nuestro. 
Nosotros p e r m a n e c í a m o s i n m ó v i l e s . 
E l enemigo estaba a ú n demasiado 
lejos. L a granizada de h ie r ro d u r ó de 
las 3 á las 7 
D e s p u é s , la noche t e n d i ó ea man to 
sobre amigos y enemigos. 
Dormimos jun to á nuestros cabal los 
ensi l lados, s in dejar u n momento el 
fós i l , 
A eso de las dos de la m a d r u g a d a 
e s t á b a m o s en n n e r t r o puesto, y en ton-
ces c o m e n z ó el d ia m á s t e r r i b l e de m i 
virfa. 
Truenos, si lbidos, estampidos, cho-
car de armas, v o c e r í o , a l g a r a b í a , es-
te i tores , se o ían en con fus ión . A l l í no 
se pensaba ya, pues todo nos i m p e l í a 
á la a cc ión t í s ica . Las manos pe rma-
l i E S T R E L L A < p DE Lá 
Madame Puchen tiene el gusto de participar á sn distinguida 
clientela que ha puesto á la venta los M O D E L O S de S O M B R E R O S , 
T O G A S y C A P O T A S para señoras y n iñas llegados en L a Navarre. 
así como un gran surtido de articules de alta novedad para adornos 
de Vestidos. Galones y aplicaciones de azabache, quillas de Guipure, 
hebillas, peinetas, tules, paillettes é infinidad de otros art ículos do ú l -
tima novedad. 
Gran sutido de ropa blanca para señoras. 
Cargadores, faldellines, bayetas para Babys. 
Corsets por medidas (corte y hechura irreprochable.) 
TELEFONO 5 3 5 . 
c 448 O B I S P O 8 4 815-2 i M 
L I T I C E S B I R L O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 Mercaderes 2 2 , Habana, 
a52-27 V 
n e c í a n qnedas, los ojos estaban fijos 
en las l í n e a s y en los masas que, arras-
t r á n d o s e , sal tando y o o a l t á n d o s e , a-
vanzaban de todos lados, sembrando 
t ras de ellas pantos negros i n m ó v i l e s . 
Y cuanto m á s avanzaban, mayor n ú -
mero quedaban. Es taban rotas y a sus 
l í n e a s , cuando se l evan ta ron de pron-
to , corr iendo al ataque, para h u i r , asi-
mismo, r á p i d a m e n t e . 
E n torno mío o b s e r v é á mis oamara-
das. Con los brazos ar remangados y la 
camisa desabrochada pa ra que la b r i -
sa les enjugase el sudor, todos, viejos, 
j ó v e n e s y n i ñ o s , mezclados sin d i s t i n -
c i ó n de edades, ojo aler ta , apun taban 
y t i r aban . 
E l p r imer inc idente fué la l legada 
de una cuarentena de h igh lander s p r i -
sioneros que pasaron j u n t o á nosotros 
baja la cabeza. 
D e s p u é s a lguien DOS c o n t ó que los 
escandinavos se ha l laban en pe l ig ro , 
pero c o m b a t í a n como leones. 
L l e g ó en seguida un t r i s t e cortejo de 
heridos. Por de pronto un boer con na 
brazo roto . Luego o t ro con a n mus lo 
desgarrado y maaando sangre. T ra s 
de é s t e , un j i ne t e ouyo pie i zqu ie rdo 
habla sido l l evadopor un casco de gra-
nada; iba en busca de la embulanc ia y 
vac i laba en su s i l l a , de t a l modo, que 
no rae exp l ico como no se caia de l ca-
ba l lo . 
D n joven y vigoroso m o o e t ó n t en ia 
una bala en la cahez^y h e n d í a n el a i re 
sus g r i t o * ensordecedores. A un mu-
chacho de diecÍHeia a ñ )a. de P o t -
ohefstroom, una g r á n a l a se lo hab ia 
l levado la pierna, y lo l l evaban ea una 
c a m i l l a : 
4 E t o — d e c í a — n o es cosa qae deba 
espantar mucho; pero tengo ana sed 
h o r r i b l e . " E l pobre estovo dos horas 
b í j o un sol abrasador antes de l l ega r l e 
el socorro. 
E- tos mur ie ron In^go. 
Hac ia las cuat ro c e s ó la a r t i l l e n - ; no 
se o ian sino los MBine r y Lee-Met furd . 
Kntonces hicieron tarea nuestros ¡Vlaü 
ser. Los ingleses huyeron en todas d i -
recciones, loade á cabal lo los p r imeros . 
Los bravos h ighlanders p robaron toda-
v í a muchas veces de romper nues t r a 
l ínea ; pero cayeron para no vo lve r j a -
mán á levantarse. 
E l sol d e s a p a r e c i ó y con él la espe-
ranza de seguir venciendo i n g eses. 
E l martes por la m a ñ a n a era e x t r a ñ o 
el e s p e c t á c u l o . N u é s t r o s hombres que 
h a b í a n estado por espacio de caa reu t a 
horas en las t r incheras , a r r o d i l l a d o s ó 
tendidos sobre la d o r a t i e r r a , se arras-
t r aban por ei suelo f ro tando sus miem 
bros entumecidos é insensibles. I b a n á 
bajo de las pendientes á1 darse cuenta 
de los efectos de sa p u n t e r í a . 
Y a c í a a l l í la fl )r de la j u v e n t u d i n -
glesa. A quince pasos de las t r inche-
ras estaba an j o v e n oficial ; le h a b í a n 
v i s to acercarse y que, ag i t ando su cas 
co y dando gr i tos de; " ¡ A m i g o s , á 
ellos!," c a y ó atravesado por tres ba -
las . 
A cincuenta pasos de las t r incheras 
y a c í a n los cuerpos amontonados, en sn 
mayor parte sin v ida , machos de ellos 
agonizando, l a m e n t á n d o s e con el es-
te r to r de la muerte; verdaderos gigan-
tes estaban al l í tendidos t a l como les 
dejara la m u e t t ó ^ 
E n corno de una p e q u e ñ a cav idad 
v i á cuatro deesos grandes h ighlanders 
durmiendo el s u e ñ o eterno; creyeron 
haber encontrado un abr igo, pero las 
balas de los Mai isers a t ravesaron la 
t i e r ra como si fuera manteca é h i r i ó n j 
doles por d e t r á s , Ies dejaron muer-
tos . 
En t r e los nuestros nadie d i jo una 
palabra. E l placer de la v i c to r i a se es-
t i n g n i a en los labios á la v is ta de tan-
ta d e s o l a c i ó n . 
Europa y Amériea 
CONSPIRACION E N E L BRASIL 
Buenos Aires, Marzo 13. — E l corres-
ponpal de un d ia r io americano en P í o 
de Janeiro, e n v i ó ayer ana car ta cir-
cular á los gobernadores de los dife-
rentes Estados, a n u n c i á n d o l e s que se 
h a b í a deRcnbierto una e n n a p i r a c i ó u 
con el obieto de de r r iba r la R e p ú b l i c a 
y establecer una m o n a r q u í a en el Bra -
s i l . Va r io s empleados del gobierno 
e s t á n comprometidos. L a c o n s p i r a c i ó n 
se d e s c n b r ' ó debido á que el coman-
dante Francisco, fingiendo p a r t i c i p a r 
en la c o n s p i r a c i ó n l o g r ó el objeto que 
se h a b í a propuesto de aver iguar todos 
los secretos y una vez consegaido esto 
d i ó caenta de todo a l gobierno. 
El p lan de los conspiradores era el 
e^tabl^cer an gobierno provis iona l y 
d e s p u é i hacer un plebisci to. 
UN BARCO GIGANTESCO 
Todo cuanto se reflere á la E x n o s i -
ció i de P a i í á es verdaderamente asom-
broso. 
A la locomotora qae anunciamos no-
mo la mayor del mundo, hay que a ñ a -
d i r hoy un barco colosal, que de muy 
reciente, ha sido puesto en servicio por 
la O o m p a ñ í a del f e r roca r r i l del Pacif i -
co para pe rmi t i r á los trenes a t ravesar 
«I Ecvtrco&p de ü a r q n i ñ e z , á vehu-e !ÍI-
lóm '»tro8 de San Francisco (Cal i for-
nia.) 
E i t e b i r o o , á vapor, mido 13D me-
tros de l*rgo. sobre 35 de anchi ; l leva 
cua t ro v í a s sobre su p la taforma, y pile-
de r e c i b i i independientemente de las 
locomotoras 24 vagones de m a r c a n o í a ^ 
ce 1S á 20 metros de ancho y de 43 va-
gones de 10 metros de ancho oada uno. 
M o v i d o por ana m á q u i n a de dos m i l 
caballos de vapor , con seis fi ocho m i -
nutos atraviesa el Estrecho, que mide 
3,50 k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n ; los t r > 
nes se encuentran a s í t ranspor tados 
de una o r i l l a á o t ra en diez minu tos . 
L A CASA D E L DANTE 
Hace pocos d í a s se puso á l a ven ta 
en Mulazzo la casa habi tada en 1300 
por el Dante , y donde ei subl ime poeta 
e s c r i b i ó muchos cantos de su " I n -
fierno." 
P e r t e n e c í a esta casa ac tualmente al 
m a r q u é s de Malespina, pero só lo es 
conocida bajo el nombre de casa d i 
Dante, á pesar de los siglos que han 
pasado. 
UN AUTOGRAFO I N T E R E S A N T E 
ü n c é l e b r e sabio b e r l i n é s r e c i b i ó 
hace algunos d í a s de un coleccionista 
de a u t ó g r a f o s la p e t i c i ó n de que de-
seaba v ivamente poseer a lgunas l í n e a s 
de sa escri tura. 
L a respuesta no se hizo esperar. B -
taba redactada de la s iguiente ma-
nera: 
" A l recibo de la presenta en t r egad 
cinco marcos á la caja de soaorros de l 
cuerpo de bomberos berlineses. E l 
presente a u i ó g r a f o s e r v i r á de r ec ibo . " 
El amateur de a u t ó g r a f o s debe estar 
m á s quo satisfecho. 
EL C l E i E DE PUERTAS 
Nuestro estimado amigo el señor 
González Peraza nos dirige l a s i 
g u í e n t e carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
M i d i s t i n g u i d o amigo: (Jomo abo-
gado n o m b i a i o por los s í u d i c o í de los 
gremios p i r a sostener ¡as a l z i d a s d e 
los s e ñ o r e s Lefebre yBViiV/tr con t r a el 
c ierre de puertas estabieoido por el 
A y u n t a m i e n t o , el cual ha in f r ing ido la 
Ley de Poli j ía que solo el gobernador 
tiene derecho á modificar, y no est-in-
do de acuerdo con lo que usted sostie-
ne en el n ú m e r o de la m a ñ a n a al i a d i -
oar que debiera abrirse solo a l ramo de 
v í v e r e s , puesto que su cierre es el que 
m á s perjudica á los intereses del pue -
blo—yo ent iendo que esto es un er ror , 
pues el p ú b l i c a se per judica en todos 
y a d e m á s que cuando se in f r inge una 
ley. no solo se in f r inge para una per-
sona, amo para torios en general , por 
' lo tanto, la r e c t i ü c a c i ó a no es p i r c i a ! 
si ao t o t a l . 
A n t i c i p á n d o l e las gracia? y queda 
savo aí 'mo. amigo, 
Manuel González Feraz*. 
; ,21.1900. 1 | 
Queda complací Jo ej^señor Pera-
za; pe ro b u e n o s e r á q u e c o n s t e q u e 
sus a r g u m e n t o s no nos h a n c o n v e n -
c i d o y q u e p i r c o n s i g u i e n t e s e ^ u i -
raos c r e y e n d o q u e l o q u e m á s u r g e 
r e s o l v e r es lo r e l a t i v o a l c i e r r e d e 
los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s , 
pues d i c h o c i e r r a , á j u i c i o de t o d o s , 
p e r j u d i c a n o t a b l e m e n t e a l p ú b l i c o , 
n o s i e n d o l a o p i n i ó n t a n u n á n i m e 
en l o q u e r e spec ta á los d e m á s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . 
hm o jM lé t t s l r i a l 
COMERCIO DE METALES E N 13)0. 
Tomamos del D a r io M t r c a n t ' l , de 
Barcelona, el s iguiente : 
1 Q u e r r í a m o s que, en todos les ro -
mos de la p r o d u c c i ó n nac iona l , nos 
fuera la balanza mercan t i l t a n f avo ra -
ble como en el de metales y sus m a u u -
facturaf , prescindiendo, n a t u r a l m e n t e , 
da los precioso^, y a ú n a s í s e r í a la-
mentable el a ñ o anter ior . 
H e a q u í los saldos de la ba lanza ea 
los tres ú l t i m o s a ñ o s : 1897: I m p o r t a -
c ión , pesetas 24 015,056: e x p o r t a c i ó i , 
100 230 107; d i f e r n u i i a OQ favor de 
é - t *, 75 578 151. En 1898: I m p o r U . iót-, 
10 937,929; e x o o r t a c i ó u , 105 355 051; 
diferencia, 83 417,723 En 1899: l*u-
p o r t a c i ó n , 27 821 511; expor ta . ' ¡Or í , 102 
millones 28,983; diferencia, 74.201,417. 
Desde luego el saldo á favor de l a 
e x p o r t a c i ó n se presenta con marcada 
tendencia á la b ' j a , especialmente s i 
la c o m p a r a c i ó n se establece ent re los 
dos a ñ o s ú t imos . 
Para formarse idea cabal de la i m -
por tanc ia de esa baja, conviene exa-
m i n a r en q u é renglones consiste. Pre-
sentan alza en la i m p o r t a c i ó n : el h i e r r o 
fundido en l ingotes y el v ie jo , en t u -
bo^, en m a n i f a c t u r a s o r d i n a r i a s , en 
las finas, en carr i les , en barran, en 
aros y ruedas, en ejes acomodados y 
c i g ü e ñ a s , en chapas y flejes, en p l an -
chas pu l idas y onduladas , en piezas 
en b ru to , ea to rn i l l o s , en c l a v a z ó n , en 
a lambre, en grandes piezas, en manu-
faoturas en general , en hoja de l a t a , 
l a t ó n on bar ra , l ingotes , planchas y 
clavos, bronce ó l a t ó n labrados y es-
t a ñ o eu l ingotes . D e l de ta l l e de lus 
cifras referentes á estos a r t í c u l o s se 
viene en conocimiento qne el aumento 
mayor de la i m p o r t a c i ó n de cada ui ,o 
de ellos e s t á en r e l a c i ó n d i r ec t a con la 
mayor suma*de t raba jo que represen-
t an , r e l a c i ó n que bajo el concepto 
e c o n ó m i c o no deja de ser m u y lamen-
table. 
E n la e x p o r t a c i ó n v ienen en 1899 
con aumento, en r e l a c i ó n con la de 
1898: los carr i les i nu t i l i zados , el h i e r ro 
Función para la noche de hoy 
PKOGRAMA 
A las S 'IO: 
Viento en P o p a 
A las 9*10: 
El Santo de la Isidra 
A las I C I O : 
H i j a U n i c a 
TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S 
Precios por cada tanda 
Qrillét 
Palcos.,... 
Luneta con entrada 
Balaca con iaem 
Asiento áe tertulia 
Idem de Paraíso 
Entrada general... 
Idem á tenuiia ó p a r a í s o . . . . . . 









O n. 3̂ 1 
PiWmamente, eetreno d é l a zarzu»'a LOS 
FJLAMÍINCÜS. 
ES^Se ensaya con eran act ividai la gran «arzua-
la GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A V I S O 
19 DE MARZO 
nuestro 
surtido 
completo y escogido 
de 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS 
fabricadas para este verano. 
T A D O 2 7 7 . H A B A N A . d o t l e P E R E Z . 
T E N I E K T E - R E Y , ESQUINA A SAN IGNACIO 
D R I L E S , H O L A N D A S , A L P A C A S 
HUEVA GRANJA 
Y G É N E R O S N E G R O S Y A Z U L E S T O D O S S O N 
D I B U J O S N U E V O S 
P A R A 
1 9 0 0 
G. DIAS^ V£LDEPARES. SASTRE DB MODA. Especialidad en trajes de etiqueta. Confecciones^á mano. Recite sus telas especiad Obispo 127. E s t a r á . 
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e n r b i e t n B labrado?, el azogue y el 
p icu io v^bre, t o d o » los d e m á a coiu-
prendidos en l a clase 11 de l arancel 
presf ntao en baja 8 a ; e x p o r t a c i ó n , tan-
to m á s acentuada cuanto mayor trans-
f o r m a c i é n represeLt* cada uno d « los 
« r t l c u l o f , lo cual a g r a v a lo sucedido 
en la i m p o r t a c i ó n . 
Los resnltadoa de I» e s t a d í s t i c a que 
á grandes r a s g o » condensamos, son 
c la ra i evidente d e m o s t r a c i ó n de que 
h mt t a l u r g i » tiene t o d a v í a en el mer-
cado nacional ancbo margen para au 
mentur su p r o d u c c i ó n manufac tu rada . 
condiciones para el desarrol lo 
de 1.4B indus t r ias del meta l no precisa 
encomiarlas, son de sobra conocidas, 
y a que aparte el margen exis tente en 
t i coneurao nacional , e s t á la abundan-
cia de pr imera mater ia t r ans fo rmable 
que h a b r í a de colocarnos, con un me-
diano esfuerzo, en condicionen de lu -
d i a para abaatecer el consumo exre 
r i o r en un buen n ú m e r o de a r b í c n l o s 
de los que somos impor tadores , de 
b^ndo y pndieudo ser expor tadores . ' 
EXPORTACION PE 
VINO A ALEMANIA 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos á aquel pais 
ha aumentado de un modo considera 
ble. Este progreso da ta p r i nc ipa lmeu 
te desde el verano del a ñ o pasado, y 
reconoce por causa haberse concedido 
ék B s ( . » ü a un t r a to do favor por pa r t e 
LÉB AJctnafiia, con m o t i v o de l a c e s i ó n 
de lae Carol inas . 
mm BE ESPilOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, á las tres de 1J 
tarde, y que dicho plazo es im-
proLTogablc : es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal 
mente su condición de e spaño le s . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es 
pañoles , todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de nueve á once de 
fa mañana y de una á cuatro de la 
t?.rde en el Ayunfamiento 
1 T 0 S VARIOS. 
REGEESO 
A y e r al osenrecer regresaron á esta 
cap i ta l , de en viaje 4 P ina r del Rio , 
los Beüores P l a t t , A l d r i c h y Te l l e r . 
ü o n dichos s e ñ o r e s t a m b i é n regresa-
ron el Secretario de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y Comercio, s e ñ o r R ius R i v e -
ra , y el teniente B r o o k , ayudan te de 
•«»mpo del general W o o d . 
Los senadores y el teniente Brooks 
Almorzaron en el campamento de las 
t ropas americanas y d e s p u é s fueron 
al A y u n t a m i e n t o donde cambia ron im-
presiones con diferentes personas. 
A l l í se encontraban el Gobernador 
C i v i l , s e ñ o r Dolz; el A l c a l d e M u n i c i -
pal , s e ñ o r L á ñ e t e ; el C ó n s u l de Espa-
ñ a , s e ñ o r Girba! , y otros. 
E l s e ñ o r R us R i v e r a a l m o r z ó en el 
hotel E l Globo. 
CONFERENCIAS. 
E n la m a ñ a n a de hoy c e l e b r ó una 
conferencia con los senadores america-
nos una comis ión del Cent ro Genera l 
de Comerciantes é Indus t r i a l e s , t ra-
t á n d o s e sobre aeuntoa p o l í t i c o s y eco-
c ó m i c o s . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó esta m a ñ a n a 
con los Senadores el general M á x i m o 
G ó m e z . 
OBUAS PÚBLICAS. 
E l Secretario de Obras P ó b l i c a s ha 
propuesto al Gobernador Genera l de 
esta I s l a que se au tor ice á la Empresa 
del f e r roca r r i l entre Pue r to P r í n c i p e 
y Nuevi tas para cons t ru i r un ramal de 
228 metros entre l a e s t a c i ó n de este 
ú l t i m o pun to y un a l m a c é n de propie-
dad p a r t i c u l a r en la misma p o b l a c i ó n . 
P ' ACTITUD DIGNA 
E l D r . D . Pedro Galbis , vocal secre-
ta r io de la J u n t a de Patronos cesante 
del hospi ta l Mercedes, y abogado con-
su l tor de dicho A s i l o , ha decl inado 
aceptar iguales cargos que le han sido 
ofrecidos en la nueva J u n t a que e s t á 
f o r m á n d o s e . 
Es de ap laudi r la a c t i t u d d i g n a de! 
Sr. Galbis , quien con celo y d e s i n t e r é s 
ha defendido los intereses del hosp i ta l , 
mereciendo justos aplausos de la Jun -
t a de Patronos, la cual m o s t r ó deseos 
de conferir le á nombre del A s i l o una 
d i s t i n c i ó n de redonocimiento por sus 
impor tan tes y g ra tu i tos servicios, s in 
qoe le fuera posible real izar lo por no 
haber consentido d icho le t rado o t r a 
cosa m á s que la e x p r e s i ó n de un voto 
de gracias consignado en nna de las 
actas. 
DE PASEO 
E n la m a ñ a n a del domingo en t r e n 
ex t r ao rd ina r io , sal ieron de Matanzas 
con d i r e c c i ó n al Cent ra l Conchita, s i t o 
en Alacranes , el general James H . 
W i l s o n , en esposa é hijas y var ios o f i -
ciales del e j é r c i t o americano con sus 
fami l ias , con el objeto de a lmorzar y 
pasear en la refer ida tinca. 
NO HAY COMPETENCIA. 
Recibido nuevas rerae.aade calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., lo más 
V i e ^ m e v de uitima novadad. 
Esti los mo€t»rtpO0k Modeloft r x c h i s i -
MM (l< esta cdfta en c/ tarol , r / l a té color u 
ue i j ro , m a t a ?/ becerro, « te ' 
HOKMA t i B U Y A . 
C O R T E M A H R I L E S O . 
HORMA B I LLDOG. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á nrejios muy baratos ea 
E L P A S E O 
Obispo v &gtfu& T. ói 
clO ' ?« liá 
SOBRE UN NUEVO CABLE 
En la m a ñ a n a de hoy v i s i t ó á la Co-
mis ión de Senadores una O o m l s i ó n de 
la Boina y Lon ja de V í v e r e s y le hizo 
entrega de una ins tanc ia en la cual 
s o ü c ta qao el Gobie rno de los Es t a 
dos Unidos autur ice ó establerca por 
so cuenta un nuevo cable con esta i s l a 
á l in de mejorar el servic io y obtener 
precios m á s bajof. 
NUEVA DIRECTIVA 
En j u n t a general celebrada el d í a 
I I por accionistas de la Empresa del 
Ft-rrocarril de Saban i l l a y M a r o t o 
foeron elegidos para formar la nueva 
D i r e c t i v a , los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
Presidente, don G e r m á n Micbae l 
son. 
Vice , don Ignac io Casas. 
Vocales, don J o s é G r i ñ á n , don T o 
m á s Redigtoo, don Rober to D o g í a s , 
don J u l i á n Ceudoya y don Pedro 
A g u i l e r a . 
Para la c o m i s i ó n de glosa foeron 
designados los s e ñ o r e s don G u i i l p r m o 
Schomaon, don L n i s F e r n á n d e z Mar-
c a ñ é y don A m a d o r G a r c í a . 
NOMBRA Mí RNTOS. 
D a n sido nombrados Juez m u n i c i p a l 
de Mais í , D . Manuel Lagrage Matos, y 
de Manzani l lo , D . Manue l Reyes A n 
t ú n e z . Y suplente para este ú l t i m o 
punto D . J o a q u í n B d l o O l i v e . 
JUICIO ORAL 
El d í a 14 del ac tua l á las dos de la 
tarde se c e l e b r ó en la A u d i e n c i a de 
Pinar del Río , el j u i c i o o ra l de la cau-
sa procedente del j uzgado de Guana 
j a y , cont ra don Genaro G o n z á l e z Pe 
ü a , por pa r r i c id io de su h i ja M a r í a . 
E l fiscal, don J o s é Ignac io Travieso, 
sostuvo las conclusiones formcladas 
por su antecesor don A d o l f o Plazao 
la p idiendo la pena de muerte . 
La defensa á cargo del Ldo . don 
A d r i a n o A v e a d a ñ o , s o l i c i t ó do la sala 
la pena inmedia ta . 
Habana 20 de marso de 1900. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O DE LA MA-
RINA. 
M u y Sr. m í o : Espero de la amab i l i -
dad de V . se s i rva inse r t a r en sn esti-
mada p u b l i c a c i ó n , el s i g u i e n t e 
AVISO AL PÚBLICO. 
L a C o n v e n c i ó n ded P a r t i d o Repub l i -
cano D e m o c r á t i c o Federa l , como s im-
ples ciudadanos s in c a r á c t e r p ü o i a l , 
i n v i t a n al g r an P a r t i d o Nacional Cu-
bano, a l pueblo obrero , á los c iudada-
nos ae color, á los peninsulares na tu-
ralizados, á los gremios, c o m i t é s , c lubs 
po l í t i co s de todos los par t idos , a rch i -
c o f r a d í a s , corporaciones, sociedades y 
d e m á s organismos cubanos, para asis-
t i r á la m a n i f e s t a c i ó n y protesta que 
contra el sufragio r e s t r i ng ido se ha de 
l levar á efecto el p r ó x i m o domingo , á 
las 12, o r g a n i z á n d o s e en la l í nea de 
los parques de la I n d i a y de la P u n t a . 
R í c o r r e r á las calles de Mon te hasta 
Angeles , Gal iano, San L á z a r o , P r a d o 
á San R i f a e l , Obispo y Palac io de 
Gobierno, donde la C o m i s i ó n designa-
da h a r á entrega al Sr. General Wood 
de d icha protesta, en t rando d e s p u é s 
por Mercaderes, bajando ñ o r M u r a l l a 
hasta disolverse en el Pa rque de la 
I n d i a . 
Se supl ica á los vecinos de dichas 
calles, engalanen rus frentes con loa 
colores nacionales a s í como á las cor-
poraciones y c o m i t é s qne asistan con 
sus b a n d e r a é y estandartes, para el 
mayor luc imien to de d icho acto. 
La C o m i s i ó n . 
Y dando á las m á s expresivas 
gracias, Sr. D i rec to r , por su beaevo -
lencia, queda suyo a t to . s, s. q. b, s. m. 
B . A rmada . 
PARTIDO NACIOLAL CUBANO. 
Comité del ba r r io de Faula . 
E l presidente de este C j m i t é c i t a á 
los Vocales del mismo pa ra la j u n t a 
o rd ioa r i aqae ha decetebrarse el d í a de 
hoy, á las 74 de la noche, en la casa 
Paula n " 37. 
Habana, 21 de raarzi de 1900 — B l 
Secretario. A u r d i o S. B r e t ó n . 
SOCIEDADES Y M P E S S i S 
Por circular fechada en esta el 1(5 del ac-
tual, nos participa el Sr. D. Jul ián do la 
Presa, que á consecuencia del faMecimien to 
del Sr. D. Juan B. Torre Bar táren , so ha 
disuelto la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo el nombre de "Fresa y Torre," 
quedando la liquidación de SJS créditos ac-
tivos y pasivos á cargo del citado señor de 
a Presa, quien se ha adjudicado la totali-
dad do las pertenencias de la extinguida 
sociedad, cuyos negocios continuara bajo 
su solo nombre. 
Aduana de la Habana . 
«STADO DE LA RSGACTDACÍÓS OBISÍÍIDA 
ES BL DÍA DE LA FECHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de exportación . 
I d . de puerto 
(d. de toneladas de ar-
queo travesía. . 
Idem cabotaje , 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje. . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeroa 
Derecho consular . . . 
Varios conceptos 
2 3! 177 1(5 
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ESTADOS UN! DOS 
Servicio de la Prensa Asociada) 
D e h o y 
Hueva York, marzo 21 . 
ROOT AOBROADB LAS 
E L E C C I O N E S EN CUBA 
Tice an telegrama de Washington qus 
el secretario de la Guerra, Root, no cree 
que las autoridades de Cuba estén comple 
tamente preparadas para poder celebrar 
las elecoiones municipales en primero de 
mayo, como se ha dicho. 
LOS FBRROOARRILES CUBANOS 
Dice un tslegraraa de Montraal quee' 
Hon. Van Horne, ex presidente de la 
"Compañía dal. ferroorril canadiensi al 
Pacífi:c,^ ha ido á Washington esn el 
propósito de desarrollar el proyecto de 
consolidación de todos los ferrocarriles 
cubanos. Se dice que l l v . Van H jrne tie-
ne a su disposiciÓJ, para este fin, veinti-
cinco millones de doilars. 
E L P R E S I D E N T E 
S A R M I E N T O 
Dice un telegrama de Madrid que el 
crucero argentino P r e s i d e n t e S a r -
t n l e n t o , fragata escuela de guardias 
marinas déla Keouolioa Argentina, que 
al mando del capitán de fragata señor 
Onofre Bitbsrder, está haciendo un viaje 
de circunnavegación alrededor del globo, 
se encuentra en estos momautos visitando 
varios cuartos españole], donde sa están 
hacieniograndas fasvajos ea ho.ior de los 
marinos argentinos. 
B I E N C O N T E S T A D O . 
Dice un telegrama de Londres qua el 
Presidente K.uger, díl Transvia1, y 
Steyn, antiguo Presidente del Estada Li-
bre de Cr«nge, niegan la acusación hecha 
por Lord Roberts de haber violado los 
boers la bandera de parlamant: y alegan 
D R . j r . J R J A L M O K T E L L 
O t L I S T A , 
Jefe de cltnica del Dr. We,kar en Parf». De 9 á 
l í fé% 12« 4 Grati* á los rohree de so emj id .J . 
oo. bb^e^re Compoíteli y A^tticate. 
:6-21 m 
Dr. Charles E. Flsher, 
M E D I C O C I B D J A N O HOMEOPATA 
A M E R I C A N O . 
Oaoina y residencia Prado Si'. —BaBos d» Belot. 
Conanlta* de 9 á I I , 3 á 5 ? 7 & 8. 
Deieo llamar la atención del póblico á la «ape-
rioridad del tratam.tnto bomeópaia en enfermeda-
des arraipida* y rebeldes. 
1043 2S-V1F 
Doctor JoséG. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enf^im«dBdi<> de las mnjere», palmocarea y co-
-C 
3 ^ 26-1 U 
r a i íu (inc uso vcoerto y Ufil-s)— OLIBIU» d« '2 ¿ 
2.—NejiUno n. 153. o 
que los ingleses han viólalo, rapatidas. 
veres, la bandera blanca. 
Dicen acím'smo que no se h i autoriza-
do á les í"ííV//<•c^^•—soldados boers— 
para qua usen balas explosivas contra 
l:s ingleses, pero que el hecha es quo ba 
sóida ios boers han cogiio á los inglesas 
gran cantidad dacanuíhcs de fasilem 
cargados con balas de p u n t a h l n K Í a , 
los cuales han estado us-nlo ii .remante 
desde el principio de la guarra. 
CN A R R E S T O 
A ruego de los señores Pags y Conant, 
abogados de esta ciuiad y eta la Hibana, 
ha sido detenido como falsificador, el S3-
ñ:r.Clarence Mayar, qua llegó i korda del 
vapor Mé.r,ieof dé la luías Wari. 
O S M A N P A C H A 
Un telegrama de Constantinopla anun-
cia el fillecimieaií i ú jgtxstv. Osmai 
Pacha', heroico defensor da la plaza de 
P.cvná, durante la últimi guaira ras v 
turca, y que estaba reputada coma uno 
de las ex::ratégicos más ccmpate^ies da la 
época contemporánea- E l gansíal Oaman 
Pachá desempeñ ba actualmente el cargo 
de Jefe del Cuarto Militar dol Sult in de 
Turquía. 
L A C O - V I I S I O ^ M I X T A 
S O B R E P U E R T O R P ' O 
Dice un telegrama de "Washingíoi qcs-
la comisión ra:xta qua se nombró él 19 
para enrtir dictamen sabré olpr.yeato da 
ley poniendo á la dispcsic'óa de: Presi-
dente los fondos recaudados en las Adua-
nas de los Estados Unidos sobre produc-
tos da Puerto Eica, por inbarsa apliaado 
á los mismos el arancel D ngley, cuyo pro 
yecto de ley había enmsndado el Señalo 
e:tableaiendo limitaciones de tiamco, se 
ha reunido y aocriaio emitir un dictamen 
de co f^rmidad con el proyecto aprobado 
sor ia Gám&ra de Representantes, es deair 
aplicando al socorro de Puerto Hico tod ŝ 
as sumas reaauiadas de más. 
L A S B A J A S B O K R S 
Dicen de Londres que cagín datos de 
origen boar, las bajas safridas par estos 
en total, durante la guerra actual, as -
cienden á sieta m i. 
L O R D R O B E P T S 
LordRoberts ha telegrafiado á Lcndres 
que Mr. Stc-yr, Presidente del Estado 
Libre de Orange ha amanmdo fasilar á 
cualquier soldado toar que se niepua á 
satirse contra les inghses. 
Dice también que les boers que so ha 
an cerca de la frontera de Basatolacdia 
lan empezado á rerdirse. 
D E P K K T O I Í I A i ! 
Un telegrama de Pretería da ja noticia 
de qne los ingleses se ven imp-osibílitadcs 
de avanzar hacia el Sur, más allá de 
Lobatsi. 
L A P E S T E E N L A I N D í A 
Setún telegrama de Calcuta aumenta 
ja epidemia de peste bubónica en toda la 
India. 
Jlovíiüiento 11 «intimo 
E L O L i V E T T B 
Entró en puerto esta mañana , procedente 
de Tamna y Cayo Hueso, conduciendo car-
fía general, correspondencia y 21 pasa-
jeros. 
E L H A V A N A 
Condociendo carpa peneral y 20 pa^aie-
ros fondeó en puerto hoy el vapor ameri-
cano "Havana," procedente de Nueva 
York. 
E L H I L D ü ü 
Con cargamento de carbón ent ró en puer-
to esta mañana el vapor noruego "Hi lduc . " 
procedente de Filadeifia. 
T R A N S P O R T E 
Con rumbo á los Estados Unidos salió 
ayer tarde el transporte de guerra america-
no ''Pbereon." 
E L V O L Ü N D 
Este va por noruego saüó ayer para Ve-
racruz. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
V I A 
New York, Mareh 20th. 
R O O T A N D T H E 
C U B A N E L E O T I O N S . 
W a s h i D g t o n , D . C , M a r o h 20th .— 
Secretary o f W a r , E . Root , doea no t 
bel ieve t h a t the A u t b o r i t i e a , i n Cuba , 
w i l l be qa i t e ready to ho ld the 
propoosed M u n i c i p a l Eleot iona i n M a y 
ñ r a t . 
T O C O N S O L I D A T E 
C U B A N R A I L W A Y S . 
M o n t r e a l , P . Q , M a r c h 20th .— 
Preaideot V a a H e m e , former 
Prea iden t of the - C a n a d i a n P a e i í i o 
R a i l w a y Co. , ' haa gone to W a a h i o g 
ton t o a r range t h e de ta l la for the 
d s v e l o p m e n t o f t h e p r o j e c t e d coneolida-
t i o n o f a l l the C u b a n Rai l roada . I t 
is uaderatood here t ha t M r . V a n 
H o r n e coat ro la t w e n t y ü v e m i l l i o n s 
for th ia parpoae. 
A R G E N T I N A S W A R 3 H I R 
V Í S I T I N G S P A I N 
R E C E I V E S M A N Y 
C O U R T E S I E S 
M a d r i d , Spaio , M a r c h 2 0 t h . — T h e 
A r g e n t i n a ' á W a r a h i p " P r e s i d e n t e 
S a r m i e n t o " the N ^ v a l Cadeta t r a i n i n g 
acbool^who i r her v o y a g e a r o n n d the 
Wor ld uuder coramarid of N a v a l Com 
mander Sr. Onofre B i t b e r d e r ia v i a i t 
i n g aeveral Spaniah Porta , whe t h y ave 
ia r e c e i v i n g many courtesiea. 
K R U G E R A N D S T E Y N 
D E N Y V Í O L A T I O N O F W H I T E 
F L . A G . — A W E L L D S S B R V E D 
A N S W B R . 
Loadoa , Mareh 20 h . — Prea iden t 
K r u g e r o f T r a a s v ¡ i * l and Presidanc 
Sceyn, f o n n e r l y o f the Orange Pree 
State , deny t h a t Bnerp had comiu i t t ed 
any v i o l a t i o a aga ins t t he w h i t e ti +g 
a u d oiairn t h a t B ifiish forcea hwve 
v i o l a t e d same apou sev^ra l oecasions 
T h e y say aiao i h a t they have not 
a u f . h o m o d the B i r ^ h í ra to nao e x p í o 
HÍVH bal le t s b u t t h * t t he B u r g h e r e 
havd cap ta red mauy ' ' s o í c nose" bu l ' e t s 
froni B r i r i ^ h fo r t e s who , i t ia w d l 
k i o w a h ^ v ^ been u- í iog them freely 
sinoB r.kt5 b ^ g i n n i n g o f t h e w a r agairmt 
the B jert». L o r d Raber t s denies^ tbese 
.i l!eg,iLÍons. 
C L A Ü E N Ü B M A Y E R A R R E S T S D 
N . w Y o r k , M a r c h , 21 t t .—Ciarence 
Mayer who haa Jast r e t a rned here on 
board the VVard'a l i n e s t e a m e r Oeañco, 
h.is been arres ted a t the inatance of 
v ie .^rs . Page & Oonant of New Y o r k 
«Xi H a v a n a , a s a n a l l e^od forger. 
G H A Z I O S M A N P A C t l A D U k D 
Cans t ao t ioop lp , T n r k e y , March 21 st. 
— General G h i z i OAUÍU Pach^, tha 
M i ü t a r f Head o f the T u r q n i a h Roy» l 
Household , tne l l o r o o f P iewua , is 
dead. 
C O N F E R S N O R j j 
C O \ I . \ 3 L l T t E E A G R E K S 
O N P U E R T O R I O A N B I L L 
W a s h i n g t o n , M a r - h , 2Ls t .—The 
ü »níVriñriC« C c m m i t t e é , appo in tod on 
the 19 ,h . to n n k e a r< po r t apon the 
ainendraent; pas-sed b y t h e U n i t e d S t i 
tim to t h o Puer to Rujan R - l i o f B i l l 
has agreed an w i l l r epor t r.hat Put r t .o 
l l i t i aus are to receivB a l l the revenaes 
c >Uected in the ü u i r e d States Cus tom 
l í o a s e s durinsr a l l the t i m e t h a t the 
D i n g l e y T > r (] ri.tí'M ha ve be^n i u í o r c -
e l uoon Puer to Rican proíiu<jts en-
t e r i i r g the U n i t e d S t t t e a , as i t w i s 
i e ¡o r t ed ia the Uoase o f Represent i -
t i ve?. 
B O : Í R O A S U A L T I E S 7 000 
L o n d o n , March 2l-*t, — A Boer atate-
ment a d m i t a t h a t Baer caanalties 
« m o u n t to sevea thousand men alto-
g ther . 
L O R D R O B E U T S R E P O R T S 
L o n d o n , Maaob, 2 l ^ t , — L o r d Roberto 
repor te t h »t Prea ident S t eyn haa 
threa tened to shoot any B o r e h e r who 
refoses to fight agwinet t he Bi i t i i»h. 
Boers near the Basa to l ano f i o u t i e r 
have begun to aurrender . 
F R O M P R E T O R I A 
L o n d o n , M a r c h , 21-'t. — A e c o r d i n g 
t > a d e s p a t c h receive i f rom P re to r i a 
B i t i s h are nnable to proceed to the 
S ) Q t h w a r d o f L o b a t a i . 
T H E P L A G U E G R O W S I N I N D I A 
C a l c n t t a , I n d i a , M a r c h 2 1 ^ . — T l n -
B a b o n i c A s i a t i o p lague g rowa a l l over 
L i d i a . 
MAVANÁ'LÍFE. 
Seoator FLATT of Connectfcutt, nnw 
here, is one cf th3 oldest roembara of the 
U. S. Sána te in continuona servied. 
Tho Cuban Reveune Cutter Vikinp,Capt. 
Wm. E. Ltwis , ís in port. 
The ex id^H of Amerhan tourists from 
Cub i hhn begun, atid all oatg-iog voiaol s 
aro crowded. 
• « 
Tba Greek W.»rship M i to'is is expec ío í 
to ehor ly vislt Havar.a and other Cuban 
pcirtp. 
» • 
Mrs. Albert SCHULTZ of Key Weí t , is v¡-
aiting friecds íc Jesús del Monto and 
Kegla. 
H a n fal lecido: 
E n C o l ó n D . F e l i p e G ú L z á l e z y Gar-
c ía ; 
E n Matanzas , D. C á r l o a B a r ó y ü u -
ní ; 
E n H o l g u í o , s e ñ o r i t a C l o t i l d e S á n -
chez R o d r í g a e t ; 
E n G i b a r a , D. Fe l i pe A l b e r t í B i-
t i s ta ; 
E n Manzan i l l o , D. M i g u e l A r e a d i o 
Conesa. 
AYONTAMíSNrOJlB Lá HABANA 
DEPARTAME.^T) DE W l á s s m m 
ESTADO del movimiento que ka leni lo la 
Recaudación en este dia. 
POR PROPIOS Y A R B I T R I O S 
Kjerciojo cementa 
Ejerc idos amerioros 
5 p § Recargo primfr grado. 
7 D.§ ideoi segnodo idetn. . . . 
D.uta.f da comísiouadoé 
POUSUBSID O I N D U S I R I A L 
Ejercicio corriecte 
h. ] rvicios tnterioref 
5 p.® Recargo primer erado. 
7 . .3 idooi secundo idom.- . . 
Dietas de comicioaadot 
POR F INCAS URBANAS 
Ejer iaio corrionto I? y 2? trimtre. 
Ej«rcic;o8 anteriores 
5 p .^ Recargo primer gr wlu 
7 p.0 mtm secundo idetn 
ü.e ias da comisionade s 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejaroicio corriente.. 
Ij-jercicio» antt riores. 
B p . § Reftargo pr mer , railo.. 
7 p g ífem s .'Rundo 'dem 
Diet s Je coaiis ooiidos 











8 4 9 
61 
80;) c; le he Elefante $4 
40 tocino barriga $10 
10 c; queso Crema Vcoos. . $27 
100 c/ galleta» Dneda $2.05 
100 c; peras BertSn 
100 c; eccoa Mallard $3.50 
50 cj id. Ncisou 2) lata?. $2 05 
2(J0 c; poras aar^laud $3 
25 c¡ mecudos cerdos íil 5) 
50 b/cerveza Maecotte 5 i 
20 c/queso d« á 2 l ibras . . *2S 
50 esttebes d^fle? S10.5U 
100 c; j abón Ancla $4 
50 c/ id. E tro ia *4 
50 c/ i d . A ñ i l $4.75 
-5 c/ verujcuc legicíai ioU«a (5 
5') c; id. C.u/ano ^7 
20 cj ginebra ii*)ls áF.SO 




















V a p o r e a d e t r a v e H i ^ 
46 
l lah ' ina 2J de marzo de IOJO. 
MERCADO i t s m s a 
C A S A S D S C A l v I B I Q . 
Conienct. 
En «ancidadas , 
Luises 









y A j r ^ ü i ü K í JJÜÍ T Ü A V i f i to iA 
Mano 5 Vigilancia: Now York. 
_ '. fi Maacotte: Tampa y Sor W.^ot. 
2H Segnranca: Veracruz y ese. 
. . 27 J. Jo ve r tierra: Birce!oaii r «M. 
'• X Wéxíro; New York. 
28 Madrileño: Liveroool T ato. 
' J * Miguel Gaüar t : Barcetou*. 
M ?0 Teiesfora: tiirerpooiT 6«n 
3! Mígual M Pirnl n<t: New-Orlein». 
. . S'l Id ladaP n.y: Cádiz jeeo. 
Abril 1 Urizaba: New YorR 
2 Miguel Jover N . Orleans 
2 y jcutan: Ver?(crn« y Progresa 
5 I./.onora: Liverpool y eeo. 
. . 2J Puerto Rice,.- Barcelona. 
T i » T i i T n r i > i T i 
Ma:zo2T Aransaa: Nev Orieans. 
* i Ba-vana: Nev York 
2 > M-ajfcrtte: Cayo Hueso y Taiap». 
VK Vigilancia: Vnracrni' 
28 Segúranos: New York. 
) Ca aluna: Pirorto Rico y oso. 
3 ¡Wéxlco: Nnw Yo-k 
Abril 1 Al M Pininos: Canarias y MO, 
. . . 2 i<)rii-..ba; Voracrnz y esa. 
2 5'n;r,atí.n: New YorK. 
3 M giii*¡ Jover: Barcelona. 
^ A F O K i É S U Ü S T l i l i O i a 
Mu—85 Antinógene» Heneudes. sn Bstabané, 
• - . - . . . . . i r . . . . . i •»- Cnhfe y ««r 
Abril 1 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedento do Caba y eso. 
EAJLI3JK£.JÍ 
Mano 22 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
C-e!./í¡egos, Casilda, TUI. JÍ. J ácaro , Man-
•anitiO y Cuba. 
23 Hita: para CabaSsc, B^hls uomlt, Ri-
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
yos y La F4. 
29 á n t r óganes Mecéndei , de Batabaoó pa-
ra t a e u r a e g o » , Casilda, TBDÍM, Júcaro , 
UauzaDillo y Caba. 
A L A V A , de ta Habana, ios mtéroolea á la» 6 de 
la t a rde para Sagua y CüibariéD, regrosaEdo loa la-
na».—Se dospacba á bowio-—Vi«da d« ZaiDeta. 
( H 7 A D 1 A N A da ia Habana loa <áoa4Ma iaa d tia 
a larde p&ra Río dsl Medio, Dinas, A r r o j o i , Ls 
Vé y Guadiana.—80 d«suaoha & hnrdo 
P Ü E H T O D S L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia n . 
Da T^mua y C Hueso eo 30 borss vap. am ü i i -
Vftío, cap S ••it ' i txip. 5¿. lona. tO 6, c-on co-
rrespon lencia, car^a y pa»ajerojT á G. Lawton, 
Cb 1 's » cp 
N . Yo k en 4 días vao. am. I l jvana. cap. Sta-
veu» tnp. 91, t,,ns. 5 G7, con carga y pasajero, 
á Z >ido v cp. 
Filade ti i en 7 días vap. ner. íleil iuc, capitán 
Musanr, u UJ. 970, tría. 15, con carbón, á L. 
V. P.atié. 
dolidos de t raves ía 
D a Ifl: 
Para Veracruz vap. 1 
Oía 21 
Pjra Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap 
8n ith. 
Voland, cap. Cornalisen. 
LiON.TA D1S VÍVBBISB 
Tentss eíectBa<ic8 a i tí* . i . 
iHVM.00%1 
250 tle. man'eca E. Dussaq f 8 } 
SCO s/ harina Sady $5.¡"0 
0^0 f i id. Ia de Dussaq.. $5.80 
500 e; id. La Campana . . . . $585 
100 h] frijoles blancos l " . . $5J 






A K T 33 « D S 
SL VAPOR 
c a p i t á n L I U N A E R I Z 
^aldra pMa 
SaD Jusn de Paerto Ric», 
Las PalBiss de Graa Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
•J rflh 3) d « M a ; z ) a las 4 de la tarde BeTanio 
¡a eornupoi/denoia pública y de oficio. 
Admite paiaieroa para dichos puertos y también 
para Santa Craz de IVner fe 3 Ste. C r e í de las 
Palmas y oantt. £Bnrra] inonso Tabaco para to -
d o los puertos aniba designados. 
Irf» iíii.tüoi a» pasaje, soto aeráo expedidos has-
ta las dooe del día de salida. 
La» póBcas de carga se érmaran por el eonslgna-
tari* aBt44 de oorrerlaa, ala cuyo requisito seria 
H M K 
80 reciben los dotfumeúlaí de ombarqne hasta 
ol día 31 y u carga á bordo hasta el dia '.9. 
NOTA.—Kata OompaSla tluse abierta «ua p ó l -
zs Sotante, asi para esta línea oou o para todas i u 
demás, bajo la cual pueden asegerarse todos loa a-
fectos qne se e nbarqaeu en i (u vapores. 
Llaatanros i« atención de los sedorsa pasaje. 
bacia el artículo 11 del Roglamanto de patajes y 
del órden y répunen interior de los vapores de a í l a 
Comoafifa, el caai dioo is i : 
J6ai p^aa^eros deberán escribir «oh:» los balto. 
de su eqaipaja, sn nombra y el puerto de su destii 
BoJ ^eH tc^**8Q* latía* yoon ¡a mayor claridad. 
Fnnd&orioso en esta diapesición, ia CompaBtsiu 
admitirá, br.ito algoso ds equipaje qne no lleve ola-
ranieuie «stampado el nombra y apellido de so dae-
5o. asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá sa eonsUrnatario 
mm BE mm 
t m i m i m EBBRESI 
B L VAPOR 
S A N J Í J A f l i 
C a p i t á n S A N S O N 
Sa ldrá de este puerto dal 24 al -6 de 
Marzo á las 4 de la tarde, para los de 
JPxierto P a d r e , 
CS-lbara, 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
7 C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadorea, San Pe-
dro n ú m . 3. 
le de Herfera, 
c a p i t á a G I N E S T A . 
Sa ld rá de este puerto todos loa mlóroolea 
á lae 2 de la tarde para los de 
S a g r ú a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se deepaoba por sus armadorea 
San Pedro u, fi. 
« n 78-1 11 
MEDADSS PARá m w . 
La Granada 
OBISPO y COBi, Há RECIBIDO: 
Polsquitas blancas xcsadas 7 azu-
les. 
Zapatitos rosados, azules y blancos 
Polaquitas punzó . Zapatitcs p u n z ó . 
Poiaquitas g l a c é . Imperia les g lacé . 
Hormas bonitas 
Coxtes elegantes 
Napoleones de cuña para n i ü o s , de 
1 , Cel 23 al 3 2 d j ios fabricantes 
Caorisas , Americana , Habana I n -
dustrial, Mame. P o a s 
$ 1 - 4 0 plata 
I m M n pira M ) a y Cali ¡lems 
t a Peletería 
LA GRANABA 
es la casa que m á s barato veode. 
c364 IM 
—Leprosy in Manilla is giving tbe ün i tod 
Statee authorities far more concern tban 
the few cases of bubonic plague so far re-
poned in the Pbilippine capital. 
—Canadian capitalists are arranging to 
put on a line of direct sleamers belween 
Ualifax and Jamaica. 
NECROLOGIA 
A y e r vo ló al cielo—en pa t r i a—el 
preciOBO n i ñ o G u i l l e r m o , h i jo de nues-
tro eptimado amigo D . J o e é A n t o n i o 
S é n e c a . 
G u i l l e r m o era el encanto y a l e g r í a 
del fel ia hogar donde no hay ya m á s 
que l á g r i m a a y quejas. 
Esta tarde, á las cua t ro y media, se 
e f e c t u a r á el en t ie r ro de su c a d á v e r , 
sa l iendo el cortejo de la cal le de San 
I lnfae l 114. 
E n G l o r i a e s t é ! 
Elaborado en el antiguo 7 conocido estaWecimiento 
mODEMo CUBANO", OBISPO HÜIEIO SÍ 
Especial cuidado déte tenerse con k ciase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos C S O a O X j . A . T S S de 
tienen adquirido fama universal hace S S A N O S , de-
bido á su "bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseea adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los establecimientos ds 
v í v e r e s finos. 
Todos los paquetes de una l i ' ira do est^s cb^colates l l evan 
wua etiqueta que canjean por cupones e n Ga l i ano 3 i . 
30 2 11* 
3 
l í a r z : 
a i 
K i é r c o l e e 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
L a i g í e s i a celebra 
boy á San Beoi to , ÍQD-
d a í i o r de la orflea 
Benertictinop. On l i b r o 
dedicado á re fer i r l a 
v i d a de los aantoa le 
l l ama loz del desierto, 
a p ó s t o l de l mente ÜH-
SÍDO y res taarador de 
la v i d a m o u á s t i o a en el 
o rc ideo te , y 8ao Gregor io , qae escri-
b i ó v ida , dice qfl«s no sin caQHrt le 
l l » m a r o n heni io por l i a grandes ben-
diciones con que le p rav iao el S e ñ o r 
desde so nacimiento. S » n B e n i t o bas-
c ó la soledad con ansia y h a l l ó as i lo 
p u r » real izar sa anhelo en un s i t i o de 
la mayor rndeza y de la m á s espanto 
ea es te r i l idad . 
Y cnando, ranerfco el ab i d del mo-
Ef t í t e r io de Vicovane , fué electo pnof-
eor soyo y arrancado v io len tamente 
de su re t i ro p^ra qne v iv iese en el 
convento , siendo la a d m i r a c i ó n de to-
do el mondo y r e s p e t á n d o l e Pontifines, 
K iu pe í a dores y Reyes como el ascm-
l i r o de su siglo, v i v i ó en el monasterio 
cnaJ si luera el ú í t i m o de los ronnjep, 
e j e r c i t á n d o s e en los oficios m á s h u m i l -
des y < x^remando en fu persona la 
aus t e r idad de *u regla . Sesenta y seis 
e ñ n a no compi idos t e n í a el 21 de mar-
zo del ¡iiío 545, cuando e n t r e g ó su a i -
ro» á Dios , con el consuelo de ver 
* x u - n d i d a s u r e l i g ión en S ic i l i a , F r a n -
eia, E s p a D » , Po r tuga l , A l e m a n i a y 
has ta en el mismo oriente. 
KIOPORTEK. 
UNA SENTENCIA 
Sr. Director del DTAKIO DE LA. MARINA. 
A p r e c i a b l e amigo: Le a g r a d e c e r é 
pub l ique , por la impor tanc ia general 
q n e l i e n e y lo qne me afecta en par-
t i c u l a r , lo Piguieute: 
E n la ' 'Gaceta Of ic i a l " correspon-
d ien te al diez y seis de este mes y a ñ o , 
ee p o b i i c ó la sentencia d i c t ada en ca-
s a c i ó n por el T r i b u n a l Supremo en el 
recurso que interpuse, á nombre de 
J o t é S i lve ra y Fru tos , con t ra l a q u e 
d i c t ó ia Aud ienc i a de la Habana en el 
p l e i t o tobre r e i v i n d i c a c i ó n de la casa 
Bernaza r ú m e r o 10. 
E l e t c r i i c , por el que se in terpuso el 
recurso, consta de quince fundamen-
tos, en los que se c i t an leyes y doc t r i -
n a leg-il i n f r i ng ida s , los qae debieron 
ser l i t e ra lmente copiados en la senten-
cia , de conformidad con lo que ordenan 
Jos casos 2o y 4o del a r t í c u l o 37 de la, 
L e y de C a s a c i ó n y , para negarla , re 
solver sobre todos ¡os pa r t i cu la res 
propuestos, por bastar uno al fin que 
fie pereigoe con aquella, pues d e n t r o 
Íiodo, s e r í a c o n v e r t i r l a en tercera ins-Bncia. 
Fueron tantas las mnt i lac iones he-
fhaa al escri to de c a s a c i ó n y de t a l 
impor tanc ia , que, siendo mío no le co-
nozco. Se pu-^rimen m á s de dos ter-
ceras del mipmn. entre las que figuran 
las leyes y d o c t r i n a legal qne se c i t an 
como i n f r i r g i d a s , y en algunos casos, 
se bace d e r i r todo lo c o n t r a r i o de lo 
que e s t á escr i to y di je , lo cnal me po-
ne, para mis c o m p a ñ e r o s y d e m á s per-
sonas que lean la sentencia, en anas i -
t n a c i ó n d i t i c i l . 
L a c a s a c i ó n tiene como fin, a d e m á s 
del caso concreto que se resuelve en el 
l i t i g i o , el fijar reglas de ju r i sp rudenc ia 
que han de regdr hasta la pos ter idad, 
por lo qne pe exige g rau cu idado t a n -
to en ia forma cerno en el fondo de las 
Beotenci^s que se d i :tea, para no can-
sar Mf&M qn^ pueden per i r reparables 
con (d t r a o í c a r s o del t iempo. 
En la de qne me ocupo, «e dice en el 
p r imer considerando qne "es en dere-
cho un pt i i^cípio inconcuso, e n é r g i c a -
mente aplicado por la lev sexta, t í t u l o 
octavo de la sf x t a par t ida , y siempre 
confi rmado por la jur i sprudencia , que 
nadie puede volverse contra son propios 
actos, ni por t an to tiene acc ión para 
impugnar como nulo lo qne antes acep-
t ó como bueno en provecho proDio. ' ' 
ley que pe c i ta expr»ue: '-Como, 
aqnel q'ie o torga ó consiente en el tes 
taraento. en que lo deshereda PU padre: 
non lo puede desatar d e s p u é s . " 
Pero esta ley y la j e r i sprudeuc ia que 
se c i t an , e s t á n subordinadas á o t r o 
p r inc ip io m á s lóg ico y firme que el ci 
tat ic. El quesea legal el auto ejecuta-
do, puesto oue de o t r a manera se ob l i -
g a r í a n lo mismo los capaces que los qne 
no lo fueran y no s e d a r í a en el O ó d i g o 
el reenr/io de nu l idad cuando concurran 
en los contratos las cfr^nastanoias que 
expresa el a r t í c n ' o r . ' í í l . ñ o r ser, los 
en que no, nulos por min i s te r io de la 
ley, como lo son, en la h i p ó t e s i s de que 
se quiera relacionar con el caso de an-
top, los ejecutados por S i l ve r a y F r u -
tos. 
En cnanto al provecho que reporta-
ron al recurrente los actos por los que. 
se le p r i v a de la herencia de su l io S i l -
vera y A l m e i d a , todos fueron g ra tu i -
tos, y no se co lumbra ei beneficio que 
le r e p o r t ó el que se hubiera p r ivado de 
cuant iosa for tuna pin r e m u n e r a c i ó n de 
n i n g u n a clase, y es posible que la sen-
tencia no logre convencer a n inguno de 
cuantos ricos exis ten sobre la t i e r ra , 
aunque se d iga que la d o c t r i n a os del 
Supremo Hacedor, que debe tener m á s 
au to r idad moral que ¡os t r ibuna les hn-
inanop; pues, en cuanto á la legal , es-
toa son superiores 6 irresponsables. 
E l postrer considerando de la sen-
tencia, dice que "todos los d e m á s pun-
tos (catorce y pico de loa quince de que 
c o n s t a d recurso) comprendidos en les 
mot ivos alegados como fundamentos 
del recurso, se refieren á cuestiones 
que estB t r i b u n a l no debe resolver , 
porque al resolverlas s e r í a i n c u r r i r en 
c o n t r a d i c c i ó n , d á n d o l e l e g í t i m a e n t r a d a 
en el ju ic io , lo cual le s e r í a imposible ; 
sin que para promoverlas a t r ibuyese 
acc ión al mismo á |qaien se la niega y 
con n i l c a r í a el p r inc ip io expuesto en 
el pr imer considerando de esta senten 
c i é , p r inc ip io que domina todo el asun-
to y es una de las ver lades m á s firmes 
ó invar iab les de j u s t i c i a ; " y que ' todos 
los d e m á e puntos comprendidos en los 
D E 
Según fórmula del 
I D r . B s t U L m é 
PREPARADO POR El< 
)r. G O N Z A L E Z . 
El E L I X I R DE LACTO-
PEPTINA del Dr. Baumé, con-
tiene en solución y admirable-
mente combinados todos los 
fermentos y ácidos del jugo 
gástr ico; es decir, que encierra 
los cinco agentes más enérgicos 
de la digest ión; á saber i la 
Pepsina, k Panereatina-, la Días-
tasa y los ácidos Láctico y 
rh lorh ídr ico ; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba do un modo adiyira-
ble cu las dispepsias depen-
dientes de la falta do secreción 
del jugo gástrico, ó do falta de 
actividad estomacal, que pro-
ducen inapetencias, llenuras del 
estómago, Hatulencia, boca amar-
ga, pesadez de cabeza, etc. 
Con el uso del E L I X I R DE 
LACTO PEPTINA del Dr. Bau-
mé so abrevia la labor del estó-
mago y las digestioues se hacen 
perfectas. 
Se prepara y vende en la 
| Botica ¡Drcpgaa de Sao José, | 




V K G E C T A I 
D R 0 G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afeceioues del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarlos do la vcjiíra; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tieuo una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos causados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inHujo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA íDROSL'ERIA 38 S.JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas fas Boticas acreditada» 
de la Isla de Cuba. 
IMz 
F O L L E T Í N 71 
E N F A M I L I A 
. —POB — 
IIECTOÜ MALOT. 
(OBRA rKOIIADA POR LA ACADEMIA FRAMCKSA) 
(feíta ncreia, publicada en edtció i as lujo, y con 
•rimorosas lünui a» en la Bibtiniecu Universal de 
loe S.tf. Montaner y Simón, de Hurcoiona, baila 
de ve- ta co la librarla de D. Lut» Artiaea. Sau M i -
3.) 
( C o n t i n ú o 
Como á menudo so h a b í a expresado 
« n eptos térroinoH ú otros a n á l o g o s ni 
hab la r de aqnel b i io , Per r ine h a b í a te-
n ido t-iempre la i n t e n c i ó n de pregun-
t a r l e c ó m o , con tales sent imientos , ha-
b í a podido mostrarse tan severo; pero 
cada vez la e m o c i ó n h a b í a l e impedi -
do hacer aqnel la p regun ta : ¡ e ra t an 
g rave para ella abordar t a l asunto! 
Sin embargo, aquel la noche, es t imu-
lada por lo que noababa de pasar, s in-
t i ó s e m á s ai i imosh; nunca fe h a b í a pre 
sentado o c a s i ó n mas favorable; estaba 
soia con el Sr. V a i f r á n en RU gabinete , 
donde nadie en t raba sin ser l l amado , y 
sentada jun to á él á la Inz de la l á m 
para . j P o d í a vac i la r m á s t iempet 
Perr ine no lo c r e y ó usd. 
— ¿ Q u i e r e us ted p e r m i t i r m e — d i j o 
con e l c o r a z ó n angus t i ado y acento 
t e m b l o r o s í ; — q u e le pregunte una cos>i 
que no comprendo y en la cual pienso 
cada ins tan te , sin « t r ^ v e r m e á dec i r 
nada? 
— L o que no comprendo es qne, 
amando á su h i jo t an to como le ama, 
haya ns ted podido separarse de é i . 
— Ba que á t a edad no se compren-
de ni so siento sino lo qne es c a r i ñ o , 
sin tener conciencia del deber. A h o r a 
bien: mi deber de padre me ob l igaba á 
imponer a mi h i jo , cu lpable de faltas 
que p o d í a n encaminar le mal , nn casti-
go que ic s i r v i e r a de l e c c i ó o . E ra for-
zoso probar le que mi v o l u n t a d estaba 
sobre la suva, y he a q u í por q u ó le 
e n v i é á las Ind ias , con la i n t e n c i ó n do 
tenerle al l í poco t iempo, p r o p o r c i n á n -
dole una p o s i e i ó a d igna , puesto que 
era representante de m i casa. ¿ P o d í a 
yo prever que se enamorara de esa 
miserable c r i a t u r a hasta ol p u n t o de 
contraer un m a t r i m o n i o que ora una 
verdadera locura? 
—Pero el padre F i ldes dice que la 
j o v e n con qu ien se caso no era una 
miserable. 
— S í quo lo era, puesto qne a c e p t ó 
un oasamieuto nulo ea F ranc ia , y po r 
lo mismo, yo no p o d í a reconocerla como 
hi ja , como tampoco l l a m a r á E d m u n d o 
á mi lado mientras no se separase de 
ella. Esto h a b r í a sido f a l t a r á m i de-
ber »lu padre, á ¡a vez qua a b i i e a r m i 
v o l u n t a d , y un hombre como yo no 
puede llegar á ese ext rema; qu i e ro lo 
que debo, y si no t rans i jo con la v o l n u -
t a d , menos t r ans i jo con el debor. 
E l Sr. V a l f r a n d i jo esto oon una en-
tereza q no atemorizo a fVrr i y des-
pué« a ñ a l io al pauto: 
motivos alegados como fa ' j damen to •« 
del recurso ce refieren á cuestiones 
qae este t r i b u n a l no debe resolver ." 
¿ Q u i é n debe hacerlo entonce-»? " P o r -
que al resolverlas s e r í a i n c u r r i r en 
c o n t r a d i c c i ó n " Lo caa l , demues-
t r a que el p r inc ip io sentado on el p r i -
mer considerando como i n c o n t r o v e r t i -
ble, no lo es. 
t ; D á o d o l e l e z í t i n » en t rada en e l 
ju ic io , lo caal s e r í a imposible s in qae 
para promoverlas a t r i b a v e r a a o c i ó n á 
quien se 1» niega . . " A l g o obscuro veo 
el sentido de esto, paesto qae S i l v e r a 
es el recorren te y parece IÓ^ÜJO qa-^ 
sea parte en el j a i c io , c á s e s e ó no la 
sentencia. 
De todo lo expaeato, parece d e d u -
cirse que para casar uua sentencia es 
indispensable qaa el t r i b u n a l apre 
c ió en conjunto los monvo^ en que se 
funde el recurso y qae sean todos per-
t inentes; siendo creencia genera l izada 
el que basta par* ello qae prospere un 
s o b mot ivo , como ocurro ea loa t r i b a -
nales de c a s a c i ó n de F r a u d a y 
p a ñ a . 
Ot ros pontos importantes resuelve 
la sentencia, como el de qu i el m * n d a 
t a r io ob l iga a l mandante caaodo a^í 
s e d i g a en el maudato, c o m o t i e a i o do-
ble p ennasmo, que el manda ta r io pue-
da contrata . ' 'p01' ^ solo.*' 
BENITO CELORIO. 
L A UNION NACIONAL 
Y LOS OBRESOS ANDALUZ 3S 
Hó aquí e! Mnni'itsto que la Cám ira do 
Umeros Industriales y Agrícolas Antl^iue^s 
dirige á su t» asociados y á la opinión p ú -
blica: 
"Muy lejos está de nuestro ánimo ol hacer 
programas y realizar actos qua no sean los 
que la concienc'a nos dicta, y cuyos resul-
tados uo se traduzcan en hachos prác í ica-
lueoro beneliciosos para la claso obre-a 
Aman les, ante todo, do la verdad, hoy 
hemos de manifestar solemnemente que al 
coüsiimir la Cámara de O jreros Industria-
les y Agrícolas Andaluces, no nos guió 
otro pensamiento que el de agrupar tod-is 
las fuerzas del trabajo nacional, asociando 
á los qae trabajan y producen, á fin de que 
se defiendan de los qne tratan de explo-
tarlos y esclavizarlos, ya que do la a rmonía 
de aquellos elementos, igualmente sinos y 
valiosos, surgen las colectividades robustas 
y loa urgauismoe iuertes, y como consecuen-
cia tioal, los países libres y prósperos, mien-
tras que, por el contrario, ei aislamiemo 
cuerva y produce la muerte. 
La Cámara Obrera, fundada por la agru-
pación de hombres de buena fe y que proce-
den de diversas campos poiírcos, siu que 
para ingresar en ella tensan que abandonar 
sus respectivos ideales, aspira á establccar 
una constaute y sólida armonía entre ol 
capital y el trabajo, quiere e' respeto mutuo, 
desea la omancipacióa del obrero y practica 
fervorosamente los medios qae conducen á 
olla, siu adoptar el peligroso camino de lo 
utópico, y, por tanto, sin convertir á sus 
afiliados on enemigas encubiertos de una 
sociedad, ea la cual, par e! camino de las 
refirmas sociales, puede y debe lograrse 
que laa clases b vsta a'aora olvidadas sean 
import iütoa facorea on la a lminis t rac ióa 
pública. 
Estos son nuestros propósitos, y éste el fin 
que perseguimos, y justo es decir que, mal 
que pese á nuestros detractores, mucho ha-, 
mos adelantado para conseguí lo, pues ea 
los pocos meses que lleva de existencia la 
Cámara, hemos solucionado dos huelgas sin 
.conmociones de niUiiúa género; hemos soco-
rrido al obrero hambriento.; hemos levanta-
do I * bandera de asociación, alvidada antes, 
haciéndola simpática á los obreros de t o J i 
Andalucía y despertando e'. afta de imitar-
nos; entre los mismos elementos que nos 
combaten; y, á miyor abundamiento, pre-
paramos para tiemoo no lejano una Expo-
sición Oorera, en donde el trabajador pa-
tentice su suficiencia y sus méritos, y de 
aquí á pocos días empezaremos á llevar á 
cabo la construccióa de un barrio obrero, 
todo esto sin que menoscabemos, ni en lo 
m á s miniaio, la antonomia de las organiza-
ciones gremiales; antes por el cootrar o, es-
tableciendo y afianzando la verdadera soli-
daridad de todos, ¿Se dice por los quo ven 
con malos ojos nuestra nrginización quo 
aspiramos á f irmar un grupo ó partido po-
lítico? Engañaros quieren, obreros andalu-
ces, los'^pio tal espacia propalan, qao son 
los interés idos en que no s ilgáis jamás del 
lamentable esudo en quo es y siempre fué 
muy fácil vaestra explotación, 
í^a Cámara ba hech > suyas las cinclusio-
nes de la Asamblea de Zasageaa. ratifica-
das úl t imamente an la de Vallad »lid, por-
que, sus principos son compatibles o n 
tod s l o s p a r t i i o i políticos, des lo e! m:i-
reaccionario al m á s democ-átieo; p u c . no 
representan otra cosa que la pureza y m )-
raiidad de la admini-itrnción, la respoUlM 
l i d a i del poder jucicial, la nivelación ds 
nuestro eró lito, ol f'manto de nuestra r i -
queza, la mejora de las ciases obreras, y en 
fin, el so^rón y engrandecinre.ito da una 
patria y una nacionalidad l iamvla á desa-
parecer si, hji>3 do una España hidalga, no 
acudim is á su defenss; en dos palabras, 
todo lo diríamos con aquello da qu i el pro-
grama do la Ü.VÍÓ.V NA^.IIN'AL, p»cto so-
llado el 17 da Eoero en Valladoüd, M es 
otra cosa qua la l i ^ i de los homores honra-
dos eufrorua de los que no lo sou, y coutra 
ios pobncos de oficio que perdieron nuestras 
colonias y sícrifijaron nussto cró l i to , ha-
ciendo derramar lágrimas á miles de inlo-
lices m i . ir . s. 
Sin eré lito, sin XJariaa. ain Adrainís t ra-
cióo y hasta sin hoora, no h ly vida posil>lo. 
A racabir todo esto aspira la UNIÓV NA-
CÍ >N'AL, y, sin abiodonar nuestros ideales, 
á eso conparamos, porqae antes que hom-
brea do partido s*rpos españoles, y á la pa-
tr ia nos debam 
Es la ti l t m i voz qua diremos Manifiestos 
para contestar á quienoa, ob<\decien lo á ya 
conocidos planas, nos suponen lo que no 
somos ni queremos aer. 
N t formamos nuevos partidos; el que rea-
lice lo que el país necesita y el obrera y las 
demis clases sociales desean, oso será el 
roej )r. 
La UNIÓN NACIONAL ofrece ésto, y á ella 
acudimos; si nos engañara , unidos eos los 
hijos del trabajo sucumbiríamos ea la lucha. 
H iblen de nosotros, 5, andando y callan-
do, de nos vivienda al obrero, que vive en 
pocilgas, levantamos sa espíritu moral pre-
miando sus obras, apar témosle del pel i j r^ , 
seamos sus hermanos en las penalidades, 
ilust émoalea, y dejemos ávnuestros enemi-
gos la mezquina tarea de difamarnos. 
ü n a cosa no han logrado; ningún gremio 
estaba unido, la Cámara es la que ha hecho 
ver que en la Unión estriba la fuerza, y 
ha sabido despertar el sentimiento de aso-
ciación que parecía muerto. 
Diecinueve gremios const í tnidos en Se-
villa y un gran número de pueblos en esta 
provincia y en laa de Huelva, Málaga y 
Córdoba, demuestran la bondad de nuestra 
causa. 
A la Unión aspiramos, que 00 es un par-
tido, y sí la causa del pueblo y la derrota 
dal repugnante caciquismo, y para ello sa-
bemos qae no nos ha do faltar el concurso 
do todos los hombres de bían. 
El presidente, Frunctico S. Arjona. — K] 
secrotirio, BVoaoiacs V e n . 
Sevilla, Febrero de lílJO. 
SD:i3D\D G S O S I A F I O i D3 MADRID 
En la ú l t ím i sosión da la junta directiva 
se dió cuenta del regreso á España do! jo-
ven y distinguido naturalista don Manuel 
de la Escalera, que acabi de realizar un 
importanto viaja en Asia durante el cuol ba 
hecho observaciones y recogido g"an cau-
dal de datos sobre geografía, ciencias natu-
rales y comercio. Partiendo de AU jandieta, 
se diriorió á Alepo: de esta puerto, .siguiendo 
ol Eufrates, fué en caravana á B igdad, de 
B a i l a d á Amara (Tigris) y luago a las 
ruinas do Susa, Dixful y Schuster. Retoon-
tando el lí irnra, llagó á sus fuentes éta loa 
montos B ijtyar, permaneciendo cuatro me-
sas con los nómadas, visitó X Ispahán y 
volvió por el golfo ? érsieo y la india. El 
interés que ofrece la comarca recorrida y 
la compateocia cíeotifioa de señor Escalera 
permiten es;).war que el viaje ha s idove r -
dadaram?ntc fecun lo en resu tidos. L a 
Sacie iad Geográfica ba ha invitado á dar 
uaa conferencia que ten i rá lu?ar on breve. 
Como justo reconnei níonto do loa emi-
nontes aarvícios prestados á la Saciedad po-
el general Azcár rag i , uno do los p eos 
hombres públicos que recomcen la impor 
tancia de los oatu i i o i á quo aquélla se con-
aagra y que procuran asegurar su existen-
cia, so lo ha cool'erido el título do miembro 
honorario qae, sagúo el reglamento, ao 
otorga Hilo á los más ilustres viajeros, á loa 
soberanas ex•-ranjores y á laa peraonas quo 
hayan prestado á la G-eografía servicias 
muy excepcionales. Una numerosa enmi-
sión, en la qua predominaba el elemento 
militar, que da vida á la S t c i e l a l , posa M 
manos dal ministro de la Guerra ci li..'tr.in-
liao diploma. En la entrevista celebrada 
con este motivo ae hab:ó de la sítoaoíóo do-
las Sociedades Geográficaa eu el extranjero 
y en España, lamentando la indiforencia 
pública, que na jide qua pueda obteneraa 
de los conocimientos geográlic is el prove-
cho que prestan allí donde ae cultivan con 
esmero y saben utilizarse ea interés del 
país. 
Eú E3GI0NALI3M0 E N PALMA 
Pahua L'S (11,40 ticclie.) 
• DEB \ T 3 REGION ALISTA. 
Eu la sesión colebrada hoy por ol Ayun-
tam onto se ha promovido un debato regio 
nahsta con motivo de un articulo do fe7 
Gh.ln diciendo qaa esta corporaGÍón muni-
cipal tiene tondenchis regional!atas. 
E l a l c a l i e h a manifestilo que, aunque 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
m 
DE 
Muebles de hr'o BORBOLLA 
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M O D E L O S E M C L U S I V C S 
—Seguramenuu p e n a a r á s que « o ha-
biendo quer ido rec ib i r á m i h i j o des-
p u ó s de ; n oasamiduto^ c ó m o es qne 
ahora deseo l iamar le á m i l ado . Ba 
porque laa condiciones no son hoy laa 
mismas qne en aquel la é p o c a . A l cabo 
de trece H&OB de aqnel snpneeto m i -
t r i raonio , rni hi jo debe estar causado 
de esa mujer, como de la m í s e r a v i d a 
qne le ha hecho pasar; y, por o t r a par-
te, iae condiciones han cambiado para 
mí t a m b i é n . M i sa lad d is ta macha de 
ser lo qae ers; estoy enfermo y ciego 
y no puedo recobrar ia v i s t a s ino me-
diante una o p e r a c i ó n que no arriesga-
remos hwsta qne ;:o me ha l le en no 
estado de t r a n q n i i i d a d qae asegure las 
probabi l i r iadeí» de buen é x i t o . Cnando 
mi h i jo sepa esto, ¿c rées t ú que vaci la-
ra eu dejar á esa mujer , á la c u a l , por 
o t ra par te , a s e g u r a r é la v i d a m á s hol -
gada, a s í como á KU hijaT ¡ C u á n t a s ve-
cea h a b r á v u e l t o sus mi radas hacia 
iVíaraucourt , y qua a r r epen t imien to no 
h a b r á tenido! Ú u a n d o él sepa la ver 
dad, verAs c ó m o aonde presuroso. 
—Entonces d e b e r í a abandonar á en 
esposa y á su b i j a 
— N o hay esposa, n i tampoco h i j a . 
— E l padre Fi ldes dice qae el padre 
Leclerc c a s ó á los con t rayen tes en la 
cap i l l a de la n m i ó n . 
— Ese casamiento es nu lo en F r a n -
cia , por haberse efectuado con t r a r i a -
mente á la ley . 
—Pero ¿es nulo en laa I n d i a s t a m -
b i é a í 
— H a r é que lo anulen eu K o m a . 
—Pero ¿y la hija? 
— La ley no reconoce esa h i j ? . 
— ¿ E s la ley todo? 
— ¿ Q u é quieres decir? 
—Que no ea la ley lo qne hace amar 
ó no ainar á los hijos. No amaba y o á 
mi pobre p a p á en v i r t u d de esa ley, sino 
porque era bueno, c a r i ñ o s o y a tento 
para mí ; porque yo era feliz cuando 
me abrazaba, y estaba conten ta cuan 
do me d e c í a palabras dulces ó me mi-
raba sonriendo, y porque yo no i m a g i -
naba qne hubiese nada mvjor que es-
t a r con ó ' , cuando no me hablaba por 
estar ocupado eu sus asuntos. Y en 
cuanto á é l , me q u e r í a porque me ha-
b í a cr iado, porque me p rod igaba eus 
atenciones y su afecto, y mas HÚn, se-
g ú n creo, porqae s a b í a qne yo le ama-
ba con todo c o r a z ó n . L a ley no t e n í a 
nada qae ver oon esto; yo no me pre-
g u n t a b a si mi padre lo era en v i r t u d 
de la ley; pero estaba b ien segura de 
nuest ro mutuo c a r i ñ o . 
— Y d ó n d e quieres ven i r á parar 
con todo esto? 
— D i s p é n s e m e usted Éi d igo pala-
bras que le parezcan fal tas de razón?" 
pero expongo en voz a l t a mis ideas tal 
como laa pienso, t a l como las siento. 
—Por eso te escucho, porqae tns 
palabra?, aunque propjas de una per-
sona sin exper iencia , son por lo menos 
laa de nna h o e n » h i ja . 
— ''ues bi . 'U, a t ñ o r j quiero ven i r á 
parar eu que si usted ama á su h i jo y 
quiere tener le a su lado, é l , por su 
par te , debe amar á su h i j a y la quiere 
j un to á s í . 
— tün t re su padre y su h i j a l a eleo 
c ión no debo ser dudosa, y por o t r a 
par te , annlado el m a t r i m o n i o , esa hi ja 
ya no s e r á nada para ó!. Laa mucha-
chas de la I n d i a son precocep; p o d r á 
casarla muy pronto , y esto s e r á la. íl 
con el dote que yo le a s e g u r a r é . Ed-
mundo no s e r á t an poco sensato para 
vac i l a r en separarse de una hi ja que á 
su vez no t i t u b e a r í a en separarse de 
él muy p rou to para seguir á su mar i -
do. A d e m á s , la v i d a no se reduce tan 
solo á sent imientos , t iene t a m b i é n 
ot ras cosas que pesan mucho en nues-
t ras determinaciones: cuando E d m u n -
do m a r c h ó á las I n d i a s , mi fo r tuna uo 
era lo que ahora e^; cuando él vea, y 
yo ae la m o s t r a r é , l a s i t u a c i ó n que 
esta for tuna le asegura á la cabeza de 
la i n d u s t r i a de su p a í s y el po rven i r 
que le promete, con todas las satisfac-
ciones de las r iquezas y de loa hono-
res, no s e r á una negr i t a la que le re-
tenga a l l í . 
¡ 4 ! — S i usted oonooieee á esa negr i -
ta, p o d r í a tal vez interesarse por e l la , 
cobrar la a f e c t o . . . . 
— J a m á s ; só lo al pensar en e l la y en 
su madre mo indigno . 
—Si usted la conociese, q u i z á s ae 
c a l m a r í a esa có l e r a . 
E l s e ñ o r V u i f r á n a p r e t ó loa p u ñ o s 
en un momento de furor qu.Q t n r b ó á 
pcraonalruento es partidario do ta descen-
tralización administrativa y de los concier-
tos econó-rúeos, la corporacióu no ha hecho 
jamás manifastacióu alguna regiona'isca. 
Otros concejales han íntervonido en la 
discusión, declarando el Sr. Gar ra 
que se ha emprendido una campan* dss-
centraliz.tdora porque la raayo-ia cromprea-
de los beneficios que repor tar ían ¡os con-
ciertos, sacando al Ayuntamíe:i:o da ia a i -
gustíosa situación en que se h illa» 
•'Sí esto es regionaliamo—iiji—yo soy 
regionalista por convicción. 
"Las trabas qne imrnne el p") lar ce i t r a l 
imposibilitan la vida del municipio.-' 
El concejal romerísta Sr. Caschirtri pro-
testó contra la tendeocia reginna-istv cen-
surando la autorización que se concedió al 
síndico Sr. Marti pora ir á Cataiañ*. á e»-
tndiar la cuestión económica, t o a i i n l o par-
to en los maetings separatistas. 
El a'ca'de y el Sr. Gt^cia n í g i ^ o a q 'n se 
haya doiado al Sr. Víara cuojpdr ei encar-
go, y que el Ayuntamiento, por su ptr te , no 
puede opon-rse á las teodedjias p>iitica5 
de aquél. 
Los gamacistas nunlfestaron sa conf)r-
midad, desechándose la protesta del señor 
Cuschieri y ratificándose la a u t o m a c i ó i d j 
Mar t i . 
El Sr. García dec la ró que el regioa*iismo 
es una virtud por encarnar el amor de ta 
patria. 
LOS PUEBLOS PSHJUDICADOS 
Bar celo ría Io (11,25 noche) 
Pasan do 50.000 pesetas los donativos en 
ropas recibidos en el Fomento del trabajo 
nacional con destino á los perjudicados en 
el incendio de Atsquines. 
Para distribuir éstos y una r.spetabla 
cantidad de metálico, saldrá mañana el se-
ñor Uusiñol con dirección al desgraciado 
pueblo castellano. 
V'tl'ario'id 2 (12,41 m'idrugida.) 
Se ha verificado ta entreca del donativo 
regio á ta junta de Ataquioos. 
Li gobernado-en persona se ha cncargi -
do de tan honrosa misión. 
La Cámara de Comercio ha telegrafiado 
al presidente de la asociación " E l trabajo 
nacional" de Barcelona, rogándolo anun-
cie previamente la llegada do la comisión 
q;ie trao las 50 000 pesetas. 
Al propio tieuipo h-iCd presente la grat i -
Kttd de Castilla por tan espléndido rasgo 
do caí ¡dad. 
TUMULTO |É GEHONA 
(lerona Io 
(El gobernador al ministro.) 
Al pasar ajer. dentro de ur? carruaje, por 
Anglós, pequeña población Obrera, el dus-
ño de una fábrica de otro punto, con el 
cual están en pugna los obreros de dicho 
pueb'o, y apercibidos algosos jóvenes oore-
ros, debieron, sin. duda hacer a'gona mair-
festación hostil, cu indo desde dentro del 
carrua'e so hizo un disparo de arma do 
ÍUÍ go, q.io hirió á una niña. 
Su produjo con tal motivo gran exitación 
entro los obreros teniendo que intervenir la 
fuerfca del puesto de la <;u;irdia civil , q ie 
roatableció el orden, sin más consecuencias 
hasta alnra. 
Los agresores huyeron. 
El juzgado instruye diligencias. 
I ' iua mayor esciarecíraionto del bocho, 
ha salido hoy para aquel punto el primer 
jja lo do la guardia c ivi l . 
CRISIS CBRSRA 
Alicante 1° (2,211 ) 
Participan desdo Torrevieja que ayer 
tardo so virific.ó en dicha vilia una impor-
tanto manífostacióti de obreros en solicitud 
do trabajo. 
A conseemneia de ha'dirse tota'm'mte 
piraliz.ida l i exportación de la. sal, c in le 
la miseria entro las clases trabajadoras. 
A.-i lo ( xpuso ante alcalde n ía comisión 
de maiulesrautes qué ie Visitó para expre-
sar sus quejas y puntualizar sus deseos. 
L A UNION NACIONAL 
VüUadolUi 2 (11,2) «.) 
La noticíg do la fusión realizada entro la 
Unión. Nacional y la Liga Nacional de Pro-
d ciores, ha producido eran entusiasmo 
entre los eíomenttis quo o! primero de los 
citados organismos cuenta en esta capital. 
Expresión do eso entusiasmo han sido los 
telegramas quo la Cámara de Comercio y 
fd » írculo Mercantil de esta capital han d i -
rigido á la Junta directiva do ta Unión Na-
cinna', felicitándola por dicha fusión. 
Se sabe que hay adhesiones de prohom-
bres importantes al prograra 1 do la Unión 
Nacional. 
UNA PROTESTA 
Ma'ión 3 (2 t.) 
La prensa local y el país entero rechi -
zan las aprociaciones del p o r . ó d i o madri-
leño que califica do «eDaratista á Menorci. 
Las aspiraciones de esta isla se l imitan 4 
recabar do los poderes públicos que refor-
mo ta vigente ley provincial, á fia de que 
Menorca no aatísfaga los. gastos para el 
sostenimiento de la Beneficencia ó instruc-
ción do Pal ua, puesto que no puede apro-
vecharle de sus beneficios, dadas las espe-
ciales condiciones geográficas de esta pro-
vincia. 
El A untamiento do Mahóo, al q u i se-
guirán los demás.de la isla, elevará una e o-
licítud al Gobieroo-con dicha objeto. 
V I A J E SE. PARAISO 
Valencia 4 (1,53 
Continúan con grau actividad los prepa 
raí i vos para la recepción del Sr. Paraíso. 
Mañana saldrá una comisión á esperarle 
á J á t iva . 
Ha sido transformado en comedor el sa-
lón de actos del Ateneo Mercantil. 
También SJ ha dispuesto habitación en 
el Hotel Uoma, dondo se alojarán los seño-
res Paraíso y Alba. 
L a reunión general do fabricantes, co-
merciantes y navieros se verificará eu el 
Ateneo Mercantil el martes por la ñocha. 
Perr ine, aunque sin cor tar le l a pa la -
bra. 
— M e expreso as í en la creencia d e 
que ella no sea nada de lo que us ted eu-
p-no, pues p o d r í a ser lo con t r a r i o de 
lo qne imag ina eu su c ó l e r a . E l padre 
Fi idea dice que la madre estaba do ta -
da do las mas apreciables cua l idades ; 
que era in te l igente , buena, afectuo-
a e . . . . 
— Kl padre Fildes es uu buen sacer-
dote, que ve la v ida y laa p e r s o n a » con 
demasiada i n d u i g e n o i » ; y por o t r a 
parte, él no ha ceuocido á la mo je r á 
quien ae n í iere. 
— El padre Fildea dioo que hab la ae-
p ú n loa teatimonios de todos loa que la 
conocieron. 4N0 t e n d r á n eaoa testirao-
nica n n á n i m e a m á s impor t anc ia que la 
e p i n i ó n de uno solo? Eu fin, si nated la 
recibiese en au casa, ¿no t e n d r í a el la, 
su nieta, ateucionea m á s in te l igentes 
que laa que yo pueda diapensarief 
— N o hables en con t ra t uya . 
— N o hablo ni en con t r a ni en favor 
m í o , sino qne defiendo lo justo 
— ¡ L o j n s t t d 
— T a l como yo los ent iendo ó, si lo 
prefiere nsted, por lo qae, en mi igno-
rancia , considero como ju s t i c i a . P r e c i -
samente porque se d iscute y niega t e 
or igen l e g í t i m o , e ^ a n i ñ a , al verse bien 
acogida, no p o d r í a meooa de aentir 
mayor y m á a profundo agradeoimien-
to. Por esto solo, prescindiendo de to-
daa laa demAa razouea que la impulsa-
rao , la a m a r í a á u s t t d tie todo c o r a z ó n . 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 1900 
Sigue creciende el entusiasmo entre los 
crniribuyeite?, que se proponen acudir en 
gian número á la estación. 
La función de gala se celebrará el lunes 
en el teatro de la Princesa, y se pondrán en 
escena L n huer a srnthra, Uigant té y cabe-
zudos y Les barraques. El teatro es ta rá 
convenientenmite decorado. Se ban ago 
tado ya las localidades de preferencia. 
CUSNT03 D E L CCNCUÍISO D3 
E L L I B E R A L 
GEBTiMEÜ DSIMENTOIS 
Janiqne tídeo donali omnei ••• 
(ELtii», Li». V) 
E l t t i b n n a l , qne d e b í » ad jud icar el 
p e r n i o al invento m á s i V i l , y todos 
loa oyeotep, e e c a c h á b a r a o s con asom-
bro la e x p l i c a c i ó n de nu descubrimien-
to e x t r ao rd ina r io . 
" V o y á concluir , s e ñ o r e e — i e c í a Sa-
piens, el inven to r .—Los cerebros de 
los c o n t e m p o r á n e o s m á s i lus t res se 
conservan rotulados en mis frasco?; si 
he profanado sepulturas, he descubier-
to y poseo en toda su e n e r g í a , ó ate-
nuado en cu t ivos de diferentes gra-
duaciones, el microbio de esa enfer 
medad que l laman genio. Gracias á 
m i s inyecciones, b r i l l a n en el mundo 
algunos i m b é c i l e s de nacimiento, so-
metidos por sns padres á mi l é g i m e n . 
Porque, s e ñ o r e s , pocos hombrea han 
c r e í d o ucetsaria para sí la i n o c o l a c i ó n 
de mi b a c i k : he ofrecido bacterias del 
c e r e b r o de B i s m a i k á, nn^atro? po l í t i 
eos, de V í c t o r H u g o y Z o r r i l l a á los 
auiendices de poeta, y de M o l t k e á 
nnestros generales m á s obaouros, y los 
han rehusado con d e s d é n . S ó l o alga-
DOS n ús i cos de morga han a d q u i r i d o 
mic r í bios a t e n n a d í s i m o s de W a g n e r , v 
me han a tu rd ido á trompetazos: la 
B Q b l i m í d a d en m ú s i c a t iene manifesta-
ciones formidables. Unicamente he 
t r asmi t ido el bacilo del genio m i l i t a r á 
un sacerdote, y del genio pe é t i c o á un 
prestamista: el pr imero e s t á e n s e ñ a n 
do la estrategia á una comunidad de 
capuchinas, y el segundo e s t á vers i f l 
c a n d o la ley hipotecar ia ." 
Sapiens s a l u d ó modestamente, y hu-
bo un m u r m u l l o de a p r o b a c i ó n que 
afargaron los o tros inventorea. U n o de 
é s t o s , el l icenciado Muoeta , le i u t e r ro 
g ó con ademanes descompuestos: 
—¿No afirmas que el genio es una 
CLíermedad? 
— A- í lo aseguran aatorea afamados. 
— ¿Y quieres r ep roduc i r l a , miHera-
b'e, cnando se ha e x t i n g o i c o , feliz-
mente, en BspaSa, hace ya t i e m n o l 
— La admin i s t ro en c u l t i v o s atenua-
dos. 
—Sapiens. < xpl ioa tu siptema. 
— [ n t e c t a n d o el bacilo de Bisraarck 
en nn j umen to , obteng > un bacilo m á s 
suave, que, inocolado al esp^Tnl, le da 
facultades de jete de p a r t i d r ; s i ese 
bacilo le a t e n ú o en o t ro a«nn , con su 
producto só lo consigo gobernadores 
de provincia y caballeros grandes cru 
cef; á la tercera a t e n u a c i ó n no logro 
sino concejaleSj poetas (fe eharada y 
empnsar ios de teatro, y á la cuar ta , 
Bacr i s tanep , l impiabotas y serenos: na-
die qoiao ensayar la qu in ta , y t rayendo 
conmigo el c u l t i v o d é c i m o , pregunte : 
¿ h a y q u i é n se preste á la prueba en 
provecho de laciencib? 
T.>dos nos miramos, a n i m á n d o n o s l o a 
onos á loa otros, conviniendo en que 
c o r r e s p o n d í a hacerla á a l g ú n mendigo 
que quisiera ganar una ^ a e t a . U n 
pebre a c e p t ó , diciendo al t r i buna ! : 
—Guando era r ico hubiera propuea-
to lo mismo que voso tro".* el pobre ea 
el conejo de Ind iaa de los Hospi talea, 
en e s t ó m a g o la r e to r t a de loa exper i 
mentes a t revidos y laa v i t r i n a s de loa 
Moseos el p a n t e ó n de su osamenta, 
Las momias del Pac í f ico reposan en 
cucl i l las ; casi todoa los muertos yacen 
tendidos á la larga: só lo el esqueleto 
del pi t r e espera en pie la r e s u r r e c c i ó n 
de la carne. 
Y se s o m e t i ó d ó c i l m e n t e á rec ib i r la 
p icadura . 
— ¿ Q c é siente usted!—le p r e g a n t ó 
Sapiens t e rminada la p o n c i ó r ; pero el 
pobre h a b u perdido la palabra . 
— E x p r é s e s e usted por a e ñ a a . 
E l pobre se vo lv ió de espaldaa, de-
r r i b ó oe una coz a l presidente, y em-
p n n d i e n d o un t ro t ec i i l o bor r iquero , 
s a l i ó á la calle rebuznando, mientras 
todos e x c l a m á b a m o s : 
— ¡Qué degeneraciones las del ge-
nio! 
— Ssa es la consecuencia de laa ma-
nipulaciones p a t ó g e n a s ; laa enferme-
dades só io producen o t ro m a l — d i j o 
Muce ta .—Yo c u l t i v o microbios benéf i -
cos, y he a q u í el resal tado. 
Y sacando del z u r r ó n una caja pare-
cida á los bot iquines h o m e o p á t i c o s , la 
p r e s e n t ó con o rgu l lo al t r i b u n a ' . 
— S ó l o veo—d i jo el presidente—tu-
bitoa de c r i s ta l y r ó t u l o s de cieuciaa 
en las etiquetas, E x p l í q u e n o s q n é es 
esto. 
— Sata es la Un ive r s idad del porve-
ni r , ü a d a ciencia tiene su microbio , ó 
piodoce un bacilo en el cerebro de los 
doctos. Ue logrado aislar y c u l t i v a r el 
microbio de cada as ignatura , que, 
inoculado en la cabeza del a lumno, se 
resuelve o t ra vez en ciencia sin la mo-
lestia de estudiar . 
— ¿ P o d r í a usted darnos ana prueba? 
— l i n el acto, si a l g u i e n fe presta á 
eer inoculado. 
Nadie ae presentaba, hasta que, ex-
c i tado por la bvvn ura y las palabras 
del inventor , se a d e l a n t ó un c b i q u i l l o , 
gor ra en mano diciendo: " Y o me atre-
vo.41 D e s t a p ó Maceta un tubo ro tu lado 
M a t e m á t cas y p r e p a r ó la j e r i n g i l l a . 
— Un momento—dijo el presidente. 
—Conviene que el rec ip iendar io obre 
con d iscernimiento . ¿ S a b e s , n i ñ o , lo 
que te van á hacer! 
— S í , s e ñ o r ; quieren que salga á la 
calle rebuznando. 
—No; el s e ñ o r desea meterte todas 
las m a t e m á t i c a s en el cuerpo. 
chico d e a a p a r e c i ó como un cohete: 
hubo que hacer la prueba en el loro 
del conserje, y ee e l ig ió el L a t í n como 
la as ignatura m á s adecuada, i n y e c t á n -
dosela en la punta de la lengua. E l 
ammal o a y ó a t i e r r a al rec ib i r la des-
carga de loa c l á s i cos , y mient ras el 
d u e ñ o del loro e n s e ñ a b a loa p u ñ o a á 
Muceta , le increpaba su r i v a l y le l i a -
ma m a t a p á j a r o e . 
Pero el loro, r e c o b r á n d o s e al i n s t a n , 
te, e n d e r e z ó su cuerpo, b a t i ó las p l o -
e x t e n d i ó ana pata y d i j t grave-
MíwiíniM v n b i t c u m . Y oo no «i 
«p1 tetirrtf'í* ^ ^*P'Pnf,i que m u r m u r a b a : 
•Soh. ¡ la t ín (i« iglesias I-4, e m p e z ó 
mas 
mente 
á reci tar con elegante prosodia el A r t e 
P o é t i c a de ü o r a c i o . 
Vo lv ió á colgarse Mace ta en el hom 
bro au z a r r ó n , y , o rgul loso y a p l a u d í 
do, s a l ió de l aaa la seguro de su t r i u n 
fo para pregonar en la calle: 
— ¿ Q i i é a compra t e o l o g í a , sociolo-
g ía , fisiología y n a m i m á a t i c a baratas? 
¡AI buen derecho romano! ¡ A q u í , á car 
gar t e r a p é u t i c a y b a l í a t i c a ! 
Nadie le l lamaba; aólo cuando pre-
g o n ó : "¡Lpínguaa moertaa ó v iva s ! " , le 
p r e g u n t ó una cocinera: 
- B u e n hombre, ¿son de ternera ó 
de carnero? 
— ¿ E s t á p r e s e n t e — p r e g a n t ó el seore 
tar io—el sabio que af i rma haber pe t r i 
fioado el fluido e l éc t r i co? 
E s t á - r e s p o n d i ó an hombrec i l lo 
vivaracho. —Si otros han l icuado el 
aire, yo he gastado mia bienea para 
conseguir la p iadreci l la montada y 
ocul ta en mi sort i ja . acumalado , 
prensado y re torcido el Ú r ído e l é c t r i c o ; 
le he sometido á todas laa t empera tu-
ras hasta reducir le á cambiar de esta-
do y apris ionarle en esta c á p s u l a , don 
de guardo fuerza para pu lve r i za r una 
m o n t a ñ a . N o hay monarca que posea 
una piedra semejante, porque he fa-
bricado un á t o m o de sol. Guando oa 
h e l á i s de frío reina el verano en m i 
bohard i l la : si el d í a ea obacuro, le ha-
go claro y tengo un sol para mí só lo . 
V e r é i s su b r i l l o , pero no a a b r é i a nunca 
mi secreto. Y revolv iendo el engarce 
de la piedra produjo un foco de luz tan 
v ivo , qae p a r e c í a una a t m ó s f e r a de 
l lama. 
Todoa nos felio'taraog de q n * el ver-
dadero sol no perteneciera á aquel sa-
bio egoiata, porque nos s u m i r í a en las 
t in ieblas . 
— Pide la palabra nn z a p a t o r o — ü j o 
un hombre qne l levaba una bota enca-
denada como si se t r a t a r a de un l eóa . 
— ¿ P a r a qné? 
— Para presentar mi bM.a defensora 
del hombre cont ra el hombre; t i ene 
por suela una p l a n t i l l a da metal q u e 
rechaza á las personaa con el t a l ó a y 
con la punta ; hace el v a c í o humano 
en torno suyo y na l i o ae acerca al qne 
la uaa para robar le el re 'o i , ó dar le la 
mano, qae ea fifi i m á s pel igroso. 
— ¿ S e miede enaayar ahora! 
—Sí V, E. me lo ordena d e s o c u p a r é 
la aala á p u n t a p i é s . 
Recuerdo, entre los proyector ó i n -
veno'on^a presentador, ana O^ja de 
Ahor ros para acumular el va lo r qne 
se derrocha en las t e r tu l i a s v emplear-
lo en defensa del p a i r a n m é t o d o para 
escribir versos m o n o s í l a b o s con pie 
quebrado; una r o t a t i v a que t ; raba 
por minu to cien licenoiadoa en Dere 
oho: ojoa de c r i s ta l i r res i s t ib les para 
enamorar en loa teatros: un in s t rumen-
to que extrae del cuerpo h n m i n o el 
esqueleto ain dolor, y unos polvos de 
ext rac to de env id ia nacional p^ ra ma-
ta r rat/>nea y curianas. 
E l ú t imo exper imento fué el m í a 
agradab'e. E l i nvan to r e m p e z ó afir-
mando que a s í c o u n d i s f r u t a n nna m ú 
sica raillarea de oyentes, pneden co-
merse nn ipiamo manjar á la vez mu-
chas personas, y para demost rar lo pre-
s e n t ó su " m u l t i p l i c a d o r del a l im anto." 
Colocó en nn plato una hermosa per-
diz escabechada y d a v ó en el centro 
nna especie de t r i nchan t e del cual sa-
l ían diez alambres tenni t iadoa en len-
gü tas, ó i n v i t ó á diez especta iorea á 
l l e v á r s e l i a á la boca, NJS sentarais 
a l r e d e d o r y todos al p co ra to , y cada 
cual de por s í , aseguramos habernos 
comido la pechuga, los alones y Ua pa 
trvs: la perdiz , s i n e m b a r g ) , e a t a b i i n -
tacta . 
— A h o r s — a ñ a d i ó el inventor—pue-
den aproximarse loa s e ñ o r e s que de-
seen v o l v é r s e l a á comer. 
Hubo g ran entas iaam) y t o l o s g r i -
taban " ¡ i l aparato!'1, cuando u n * tu r -
ba de abaateoedorea y fon l is tas , i n -
vadiendo el lo^al , hizo pedazos el i n -
vento, l l e v á n d o s e á ermujonea al au-
tor. ¿Q ré fué de ó'? No se ha sabi-
do. C r é e s e qae e n t r ó ea una s a b h i -
c h e r í a y no s a l i ó . 
E l t r i b u n a l d i c t ó su fa l lo . 
Considerando que el enemigo mayor 
del e s p a ñ o l es el e s p a ñ o l , c o n t r a el 
cual no bastan precauciones. 
Se concede el premio del i nven to 
máa ú t i l al zapatero J u a n Cerote por 
su bota defensora. 
JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN. 
CRONICA DE POLÍOIá 
E L MARTINEZ 
Senún nuestro? informoe, el inspector de 
policía señor Martínez, jefe del Vivac, ha 
obtenido una gran mejoría, habiendo reco-
brado el conocimiento. El señor Martínez 
ha entregado la euma de ((15 pesos á qne as-
cendían las fianzas ó importe de las multas 
impuestas per el Tribunal Corrreccione«l de 
Policía, f'esde el 1? de este mes al 14 del 
mismo. 
ROBO DE PRENDAS 
Al medio dia de ayer, el teniento Regney-
ra, de servicio en la 3' Estación de Policía, 
fe constituyó auxiliado del vigilante santia-
go Bnto, en la casa je huespedes de doña 
Teresa Martínez, calle de Zulueta esquina 
á Neptuno, por aviso qne tuvo, de que alli 
se habia cometido un robo de prendas ava-
luadas en más de mil pesos. 
De las averiguaciones practicadas por el 
expresado teniente, aparece que la victima 
de esto robo era D" Asunción t h a n d ó n En-
rrero, natural de la Haban-j, viuda, de 24 
años, 6 ínquilina de la habitación núm. 35 
de dicha casa. 
Refiere la señora Cbandón, queen los mo-
mentos de ir al baño que existe en los altos 
del edificio, dejó al cuidado de su habua 
ción y de sus prendas á la criada de la ca-
sa María Ballester Fernández, y que al vol-
ver á su cuarto observó que habido desa-
parecido sus prendas. 
Detenida la criada dijo que efectivamen-
te, la expresada señora" le habia dejado al 
cuidado de la habitación y de las prendas, 
pero que al estar haciendo la limpieza en 
otrocuarto. notó que del de la señora Cban-
dón, salió un hombre á quien no conoce, y del 
que sospecha sea el ladrón. 
El Sr. Qevia, Juez de Instrucción del dis-
tr i to de Belén, se consti tuyó en dicha casa 
de huéspedes, y después de tomar declara-
cióa á varios inquilinos y criados, dispuso 
que el teniente Regueyra practicase uo re-" 
gis'ro en el cuarto de los criados que no dió 
resultado, pero en el domicilio d i la Balles-
tero, callada Lamparilla num.SG, eeocupó 
un reloj de oro y una caden i , cuya proceden-
c a no se pudo justificar en aquellos momeu-
El vSr. Juez dispuso que la Ballestero fue-
ra remit da al Vivac á su disposición. 
POR'DOS SORTIJAS 
M . R. Tutt le, vecino de la calle del Cris-
to número 34, visitaba con frecuencia la 
barbería donde trabaja el menor Fernando 
Castro, al cual le tomó afecto, llegando al 
exferno que en prueba de su buena amis-
tad l e r e g d ó d o s sortijas. 
Las deferencias que tenía el americano 
con el expresado menor, teníu,Q sus miras 
particulares y era el qua estaba enamorado 
de una hermana de éste, joven bastante 
agraciada, por lo que pretendió que le lle-
vase una carta declarándole su amor. 
Castro, aunque niño, comprendió que era 
un papel muy feo ese de prestarse á loa de-
seos de su amigo y so ne jó á ello. 
Entonces Tutt le queriéndose vengar de 
este desaire se presentó á la policía y dela-
tó á su amigo Castro de haberle estafado 
las dos sortijas. 
La policía, no Queriendo meterse en lies 
amorosos, levanta acta de lo sucedido, y 
junto con el querellante y el acubado dió 
cueuta al Juzgado de Instrucción de Belén. 
MALTRATO DE OBRA 
Ante el teniente de guardia de la segun-
da estación de policía, se presentó ayer tar-
de d. ü i Carmen Valdés, vecina oe Com-
postela esquina á O'Farri l l , manifestando 
que hace dos m^ses vive maritalmente con 
D. Constantino Fresco, con el quatuvo ay^r 
unas palabras y quiso separarse'do ella y 
como quiera que no se opinia á su deter-
minación, él le dió un empujón iWiéndola 
caer sobre una caTia y lesionándola, t ra-
tando además de apretarla por el'cuello, lo 
que no logró por b iber pedido auxilio y acu-
dir el ve lante número 789. 
Detenido el acusado fué remitido al V i -
vac á disposición do Mr. Fiteh^r. 
TEMPRANO EMPIEZAN 
Los menores Juan F. Fuentes y T o m á s 
Fernández Pé*«í, fueron detenidos ayer por 
el vigilante 273, qne los presentó en la es-
tación de policía del q'iinto distrito, acu-
sándolos de b ibar robado, una b írnilla, una 
j ibnn-ra y dos jarros. en el puesto de fru-
tas de la calzada de Galiano número 43. 
Los objetos robados fueron recuperados, 
y juntos con los detenidos se remitieron al 
Juzgado de Guadalupe. 
DESAVENENCIAS CONYUGALES 
Al juzgado de la Catedral fué conducido 
D. Juan Menéndez, vec'no de la calle de 
San lenacio, al cual detuvo el vigilante nú-
mero 73, por quejarlo su esposa doña Ga-
b na Coral, do 22 años, que desde hace 
seis años que están casados, viene siendo 
víerimi de maltrato y de insultos, llegando 
al extremo quo aver le negó los alimentos. 
La Coral hace constar además, que en 
5 do octubre del año próximo pasado, en 
vista dol mal comportamiento de sp esposo,, 
t ra tó do suicidarse, tomirfcio una sustancia 
tóxica, que le puso en grave estado. 
Entro él v ella hay ciertos secnetos que 
solo un médica conoce y puede remediar. 
DETENIDO POR ROBO 
El sargento Herdenson, que presta sus 
servicios en la 2? Estación do Policía; detu-
vo ayer al menor blanco Antonio Fernan-
dez, autor dol robo de un tíus de casimir á 
otro sargento de policía. 
Las prendas robadas fueron e m p e ñ a d a s 
en la casa de compra y venta, calle de la 
Gloria número 134, por cuya causa fué de-
tenido ol dueño de esta. También lo fué por 
complin-lad un pardo. Tanto el detenido 
Fernandez como sus dos cómplices fueron 
puesto á disposición del Juzgado respectivo. 
HURTO 
En la Casa de Socorro de la 1" demarca-
ción fué asistida la blanca EdelmiVa Gon-
zález, vecina de Egido y Corrales, de varias 
lesiones leve\ en la cara, que le ttausó su 
concubino Francisco Va'dós. 
La, González acusa además á su amante, 
de haberle hurtado nueve pesos y au car t i -
llarde meretriz ambulante, mientras ella fué 
al Ce.itro de Socorro ú curarse. v 
El acusado no ha sido habido y la policía 
procura su captura, 
ACCIDENTE CASUAL { 
La blanca D" Dolores Mar t íne l , de 02 
anos y vecina de Inquisidor (i, fuó^as:stida 
« m l a C a s a d e Socorro dol primer distrito, 
de una herida graveen la mano derecha, 
la cual sufrió casualmeite en su domicilio, 
al tropezar con un gato, y caer sobre una 
persiana, cuyos cristales al romperse le cau-
saron la herida que presenta. De este hecho 
se dió cuenta al Juzgado de guardia. 
ÜNCASO EXTRAÑO 
Como á laa dos de la tarde de ayer fué 
asistido en la Casa de Socorro de la 1" de-
marcación, el blanco Pedro Itarrola, veci-
no de Compo tela 213, de nna quemadura 
de pronóstico leve en la cara. 
Manifiesta el paciente que estando traba-
jando en el muel e de San José, lo llamaron 
de un vapor alií atracado, para sacaron 
rail que había caído al mar y que hal lándo-
se ba jo ol agua, se le j^egó un animad ost ra-
ño á la cara, causándole la quemadura que 
presenta. , 
AGRESION Y HERIDAS 
Anoche fué conducido por el vigilante 727 
la Estación de Policía de la 4a demarca-
ción el americano Williams A. Me Donald, 
empleado en los corrales del Gobierno I n -
terventor, después de baber sido curado en 
ta casa de socorro respectiva de varias he-
idas en la cabeza y región escapular, de 
pronóstico menos grave 
Dicho individuo, que se encontraba en 
estado do embriaguez, hizo agresión contra 
los vigilantes de policía al detenerle por ir 
corriendo por la callo de Revillaeijredo es-
quina á Esperanza y baborle dad ) una bo-
letada á uno do los ÍTUardías, á quien t iró 
contra la parfd, avalauzáudoaele encima eo 
actitud de pgradirlo. 
Las lesioms que presenta Me Donald so 
la causaron los vigilantes con bis bastones. 
Do este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
INTOXICACION 
El médico de gu irdia en la casa de soco-
rro de la 3a demarcación, asistió ayer tarde 
á D" Caridad León Vaidés, de 34 años, que 
presentaba síntomas de intoxicación, debi-
do al haber hecho uao en mayor cantidad 
do una preparación de acónito, 011̂ 0 hecho 
confirman los f imi iares de la paciente. 
El estado de la León fué calificado de 
m^nos grave, por cuya causa 33 dió'cbooci-
mieoto al Sr. Juez de Knardfc, 
R E Y E R T A Y LESIONES 
La policía del Vedado remitió al Juz-
gado Municipal de aquel barrio, á lablanca 
Anastasia Valdós y parda Eudoria Lara, 
las cuales habían sido detenidas por estar 
en roye.ta y lesionarse mútuamante . 
ENVENENAMIENTO 
A causa de estar aburrida de la vida tra-
tó de suicidarse la negra Otilia Varona de 
l í años y vecina de Concordia núm 1<)5, 
tomando el contenido de 24 cajas de fós-
foros. 
El Dr. Eetorino asistió á la paciente cer-
tificando ser su estado de pronóatico grave. 
ALLANAMIENTO DE MORADA-
El vigilante núra. 833 presentó en la 3" 
Estación de Policía á don Rafael Blanco 
Coloma, vecino de Erado nüm. 91, y á la 
Stñora Chas Norman, natural de loa Esta-
dos DoiJos, y de 50 años de edad, por que-
jarse el primeroque esta habia allanado su 
domicilio, lesionándolo al querer entrar á 
,1a fuerza en su cuarto. 
L \ señora rhas, niega las acusaciones 
que le hace Blanco. 
Ambos fueron presentados ante el señor 
Juez do guardia. 
A T E N I D O 
El vigilante nú o. Gó, detuvo ea los porta-
les del teatro de Albisu á don Siiverio S á n -
chez Figueras, autor de un escrito publica-
do en el periódico E l Comercio, criticando 
ciertos actos de la policía, por haber falta-
do de palabras y agredir al Inspector don 
Manuel Lores, lo que dió lugar á que so 
promoviese un gran escándalo, que produ-
jo cierta alarma entre el público que asis-
tía á la representación de Viento en Poja. 
Sánchez, fué remitido al Vivac para eer 
presentado hay ante Mr. Pitche. 
E S T A F A . 
La policía secreta dió cuenta al Juzgado 
de guardia de quo Mr. Williams Barty , ve-
cino de Baratillo número 3, h a b í a sido v í c -
tima de la estafa de veintidós pesos que 
habla entregado á un individuo para que 
le comprara tabacos en la fábrica de In-
clán, calle de San Miguel número 53. 
£1 acusado ha sido habido. 
ATROPELLO. 
A petición de la señora Chas N o r m a n » 
veema de Prado S9, fué detenido don Mar-
tin Sánchez, á quien acusa dicha señora de 
haberla atropellado estando en su domici -
lio Martin Sánchez ingresó en el vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el Tr ibunal co-
rreccional de policía. 
E N E L VEDADO. 
A l dosiargar de un carre tón varios tubos 
de hierro el americano Wil l iams Sindes, 
sufrió casualmente varias heridis y contu-
siones en los dedos de la mano derech a, 
siendo éstas de pronóstico menos graves, 
según certificado del doctor Miguel, que le 
hizo la primera cara. 
G A C E T I L L A 
D o s ESTRELLAS .—H^moa pedido al 
veterano ^ re l l ezo «a o p i n i ó n sobre (los 
de las actrices pr incipales de la oom-
p ñ í a de ó p a r a de L a m b a r d i , enyo 
debat , var ias veces t ransfer ido , anun -
ciase a l iara para la noche de l s á b a d o 
en el tea t ro da P a y r e t . 
D ice Prel lez. : 
—uDo8 cantantes d e ó p e r a — l a R o s t í 
y la C o l l a m i r i n i . —Bellas , buenas y 
verdaderas ar t i s tas . L a Rossi es t i p o 
de r o m m a , con ojos y pelo negros so-
bre blanco sonrosado, de t a l l e m ó r b i d o 
y de buen ta lante . Can ta con voz de 
soprano l eg i t imo el g é n e r o d r a m á t i c o . 
Modesta, dóc i l y amorosa como la Re-
sina del B i r h e r o , H a y qne ve r l a y 
o i r í a en su reper tor ia luoiendo su voz 
de t i m b r e , v o h í m e n y e x t e n s i ó n fresca 
y pastosa. Norma es su t ipo ent re o t ras 
del g é n e r o . 
L a ü o l l a m a r i n i é s ana Carmen á l a 
medida. T i p o A n d a l u z . De ojos pardos 
y cabello c a s t a ñ o , moreni l la j de son-
r isa picaresca, finos modales y g rac ia 
peductora. Oon la voz a c o n í r ' I l t i d t de 
la Col la y sus andares y a hav qne 
d^cir aquel lo d*-: — " Venga de a h í ' ' — y — 
O é y a ! . . . Joven gracia , a t rae por la 
s i r a p i t í a qae de r rama coa su sal y p i -
mipn t^ . , ' 
Y a veremos si t iene r a z ó n Prellezo* 
LA NUEVA T I P L E . — T r a t á n d o s e de 
.AlbÍNQ la naeva t i n l e no es o t r a que 
la s e ñ o r i t a M a r í a J a u r e g u i z a r , la A u -
r o r a g e n t i l y dea í a d a de Viento en Fo 
pa, sa ludada con pal m i s y fl^reSien su 
d f b u t y a p l a n d i d a nuevamen te a n o -
che en I ñ r e p r i s e d,e t a n bon i t a z a r z o e -
18. 
Pero es (?ae t a m b j ó n se hab laba en 
estos d í a s de nna npeva t i p l e qne. por 
nega t iva caprichosa de Rop i t a Fuer-
tes, v e n d r í a á s u s t i t u i r á é t t a en l a 
escena de A l b i s n . . 
Pero ya lo de la; nueva t i p l e no es 
para nadie n n secreto. 
Se l l a m a M a t i l d e Pa lou y procede 
d é l o s teatros mejicanos, 
L a s e ñ o r a Pa lou h a r á s u d e b n t el 
viernes con el estreno de l a zarzuela 
Les Flamencos, can tando a d e m á s la 
par te de A n t o n i e t a de E l D ú o de la 
A f r c m a . 
E l p rograma de la f u n c i ó n de h o y 
en el popular A l b i s n e s t á c o m b i n a d o 
con la zarzuela l ' ien'o en Popa, el s a í -
nete E l San o de la h i d r a y la comed ia 
B \ í * Unica. 
Noche completa . 
SONETO.— 
(To laá las palabras empiezan con la le í ra T) 
Tomás Tinoco, tipo turbulento, 
TeíHarudo, tunante, trascordado, 
Tornábase temible, trastornado 
Trasnochándose t rpe, te 1 ulento. 
Testimoniaba tácito talento 
Tan tembloroso tránsfuga taimado, 
Terrible, t ransformábase templado 
Testiguando tenaz temperamento. 
Transportado, trataba tiernamente. 
Tacaño, tartamudo, tartajoso, 
Trocábase tirano totalmente. 
También trapisondista tenebroso 
Tribaj iba turbado torpemente 
Tempestades tramando tormentoso. 
F . Molino A . 
(Colombiace). 
ELTPA VENEZIA. — Anoche, oorao ha 
venido ocur r iendo desde que hizo su 
a p a r i c i ó n en la escena de L a r a , fué 
muy ap laud ida la bel la E l i s a Vene-
zia en sus coupteí í i t a l i anos . 
Es nna divetíe que no puede negar 
su ejecutoria parisiense. 
Graciosa y coquetnela aparece eo 
escena, ves t ida de ba i l a r i na , o a p t á n 
dose en un ins t an te la s i m p a t í a de los 
espectadores. 
' T u v o qae repe t i r anoche su bon i to 
c o u p / f í — d i g n o del famoso M n u l i n Rou-
ye—en medio de las aclamaciones de 
la concurrencia. 
H o y se p r e s e n t a r á de nuevo E l i s a 
Venezia una vez te rminadas las r e -
presentaciones de F i r o l o n o f r o f f y L a 
madre de los tomates, obras que l lenan 
las dos tandas pr imeras del e s p e c t á c u -
lo, completando el resto del p rograma 
la graciosa o b r i t a Virgen y M á r t i r , en 
la que juega n n papel i m p o r t a n t e la 
plana de anuacioa del D I A R I O DE LA 
MARINA. 
LAS PALOMAS MENSAJERAS.—Las 
palomas mensajeras DO comeo nada 
cuando van de viaje . Per muy la rga 
que sea la d i s tanc ia que las separe del 
punto de l legada, no s e det ienea ni un 
momento para nu t r i r se , y en t ruchas 
ocasiones l legan exhaustas y casi 
mnertas . 
Si en el momento de l legar se las da 
de comer, pe niegan á aceptar el a l i -
m e n t ó , c o o t e n t á n d o s e con beber un 
poco de agua, é inmedia tamente se po-
nen á d o r m i r . 
Si el viaje ha sido largo, la paloma 
procede de este modo doran te 48 horas 
antes de vo 'ver á eu eUtema normal 
de a l i m e n t a c i ó n . 
U N CRISTIANO MÁS. — E l l a ñ e s se 
e f e c t u ó el baut izo de l hermoso n i ñ o 
Francisco Gonzalo de J e h ú s , h i jo de 
nuestros muy est imados amigos los es-
posos D . JOÍÓ A i x a l á y D ! A n g e l a 
R o i g de A i x a l á . 
Fueron padr inos los a m a n t í s i m o s 
abuelos maternos del preciso n i ñ o , don 
JOFÓ R o i g y d o ñ a Rosa A m a d o r de 
R o i g . 
Hacemos votos por l a e terna f e h c i -
ded del nuevo c r i s t i ano , un ida á la de 
PUS c a r i ñ o s o s padres. 
TEATRO C U B A . — M u y animadas las 
noches del tea t ro Cuba . 
Las novedades ee suceden en loo 
carteles y el p ú b l i c o corresponde á los 
esfuerzos de la empresa l lenando fre-
cuentemente el popular tea t ro . 
A e x t e n s i ó n y amenidad en su^ p r o -
gramas no hay teat ro que cora;.ita con 
el de los s e ñ o r e s R a m ó n G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a — E l de esta noche consta 
de ve in t i s ie te n ú m e r o s , srthresa'iendo 
entre é s t o s los couplets de Miss T mra i -
ne, los bailables de las hermanas 
Bassignana, los ' í M i n s t r e l s Ü u b a n o s , , 
y los diversos cuanto var iados t rozos 
musicales qae ejecuta la orques ta de 
R a m ó n J u l i á n . 
T r a b a j a r á t a m b ' é n esta noche Mr . 
M a r t i n i . 
U n a d i v i n a d o r é i lns ionis ta , de los 
muchos qne ha hecho florecer la pre-
sencia de Onofroff . 
L a e n t r a d » , para toda la f u n c i ó n , 
solo ene ta 30 centavos. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n j o v e n que pre tende i m i t a r á Ono-
f r o f f pe d i r i g e a una stTiora en nna reu-
n i ó n de ba r r io y le dice í x t e n d i e n d o 
los brazo?: 
— Quie ro que se due rma usted inme-
d ia tamente . 
— Fues empiece usted á hablar y ya 
v e r á . 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
aie?: Viento en Pepa. — A . l a s nueve y 
diez: F l Savtn de la l a i d r a . — A las diez 
y di<-z: H i j a Unica. 
L A R A . — A las 8: P i n l o n o f r c f f f f . — A 
las 9: L a Madre de los Tomo (es.—A les 
10: Virgen y M á r t i r . — Bai le al final de 
cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . — A las 
ocho: L a Novena d t l San Frauc i ico , E l 
Dorado y Jarabe de Pico. 
SALÓN TEATRO CUBA.— Ner t o o o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a r i t d a d e s . — 
F u n c i ó n d i a r i a . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
Caricatura , Ga l i ano 116.) — V i t t a s de 
C h i n a y de la» fiestas de P a r í s . 
CIRCO PUBILLONF.S..—Santiago Pn-
b i l lones .—Moneerra te y Neptuno.— 
F n n c i ó n d i a r i a .— Met inee los d o m i n -
gosy d í a s fes t ivos . 
A N U N C I O S 
D E S D E M A N A N A , C O M I N O - O , 
t ' . w . t - i . A ^ tecibirel A ÓD do Aguiar oi-tiones j 
caog ejos de A^ua y Caibarién, * 10 cts la doce 
Da y á 25 r . spec t ivamenta . Agnlar 59. 
48 17 
P E R D I D A . 
Se han d e s s p ^ e c i i i a de la Bjlsa 10 Bo^os de la 
Cump f i i d e G s Americana l ' onso l ida <a. Di1m<) 
ro* 5, 39f 4:567, 3,^9 3 16', 7,7j8, \ , lb¿ , P,v54. 
Bf?f5 j 2 ; f W , Se meca á la persona que JOB li dtia 
tDCnntrado se » i rva en t rega los en Ja Stcre tar ía de 
la BO'SÍ, Ll'nj'oariHa 2 ó en Animas n, F; debterd] 
adve t r que a í h in t )inijr> t »;ai las medt'ias para 
qie nodiepueda hactr oso de elloi Pedio F gneia-
1 n)0 2d-ai) 2a20 
V EDADU.--Se a'q n i a ia c 8 i Linea esquina á 20: t ieoe como id d a para aos famil ias , inde-
peodienlfs, Pr^f io módico . La llave é info'-mfs e i 
la o l l e U n 89, oo ta lo dol paradero d< 1 Fe r -aa-
r r i l Urbano. 1615 4d 21 4a-21 
F aci sen Alqu 'zar—S« arr enda-j 6 ss venden una de Iré* v medí* c i b a ü e í-s y o t n de una » 
ujedia, de terreno colorado d í primera r a l i i l i i é 
ioroejorahle pa'a tabaco, p t á tmos y toda c asa de 
si mb^a», con agn d » fértil y magn^ JO paloma!-y 
s'to ui o á t ' e s u irtos de le^a-i de p-\ra iero. f o m 
poele:a 112 it foraiariu y ea dioh J paeb o D Frau 
cisco A rraobeo. 
1459 alt 4d 13 4a-'4 
la bermoraoasa Pomas n. 78, dealtf y bajo {rn ca, 
se a y v otilada p'opia p-^ra do« familias, loforma-
ráo en Agn ar n. 100, a t , s. 
1573 88-19 8 i - :0 
LA VI i la IPARA R E T O R I C A . — L a qne p-rtenrció 
inioces. mo) prop'apsraDoa soci d i d 6 un n 6a 
k i i i t i e Atico 8e vende en L't Eqanaiivd», (Jom-
potlel» 11?, erq á Luz. 
1 IS1* alt d t - l ^ «4 1 l 
A LOS P H O P I E M I O S 
OE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en va r io s pla-
zos, ó pnr cuenta de a lqu i l e res , se ha-
c^n toda clase de t rabajos de a lba-
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p intura . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c2n2 26a-21F 
E L AZUL DANUBIO 
O 'RIILLY 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
UTILIDAD 
B A R A T U R A R E L A T I V A 
CUBIERTOS LEGITIMOS 
DE P L A T A CHRISTOFLB 
U n a docena cucharas.. . .oro $ 8-50 
U n a i d . tenedores ,, 8-50 
U n a i d . cuchi l los ]() 60 
U n a i d . cucharas cafó . , , é - 2 5 
Este es el mejor cub ie r to que se co-
noce, t an to por su forma y enperior 
ca l idad como elegante . 
Tenemos cnbier tos para n i ñ o y vaei-
tos para l levar al colegio. 
Cucharas , tenedores y cuchi l los para 
postres. T r inchan tes . Tenedores. Te-
naci l las para a z ú c a r , paletas para pes-
cado, etc., etc. 
Ú n i c a casa en qne ee pneden com-
prar l e g í t i m o s estos a r t í c u l o s en 
EL AZUL DANUBIO 
O'Rei l ly 8 3 
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OOIVEE 
I P I W I M«et)oargo d« marar el C Ü M B J B í 
J C * I M en caías, planos, aiuable», oarrnat»* 
donde qaler» qne sea, tarantliando la operación, 4( 
•Coi de Dr&otlca. Keoibe aviso t i portero de la COD 
(adnrla del Teatro de Taoóc, en la Admlnistraolón 
de este periódico v en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Bal'ly 120. Teléfono 683, 6 por oor 
reo eo e> ('K-í -<• • nali* A» Hant* fomis o 7 M 
qaloa & T U L I P A X . - Hafa.i Péraa. 




$Í3J* *2)* ^as'ijj 
a h } i a dormida . Fui poco á poco de tu amor dudando; 
y hoy, tu oerjurio al conocer, advierto 
que contra el vicio de soñar despierto 
no hay mejor cosa que dormir soñando. 
Pues la muerte vendrá sabe Dios cuando 
la esperaré dormido; y es lo cierto 
que.al pozar con la muerte antes de muerto, 
después de muerto seguiré gozando. . . . 
Sí, del perjurio aquel arrepentida, 
tu alma sus ojns hacia mi conviene, 
sin duda á mi alma encon t ra rá dormida; 
y es en vano esperar á q i e despierte, 
¡porque hay sueños á veces on la vida 
más profundos que el sueño de la muertel 
Carlos Miranda. 
L e n g u a s de gato . 
Re baten tres huevos en una luento hon-
da, hasta que estón bien esuurnosos. De«-
pues se añaden 250 gramos de harina de 
tior, azúcar tamizada, un poco do sal, una 
cucharada de Üor de azahar y un poco do 
loeula. 
Sobre una placa untada do mantequilla 
se vierte la pasta, y extendiéndola con una 
espátula, se divide en pequeñas barras del 
grueso de un b-zcocho, poí iéndolas de for-
ma que el centro sea menos ancho quedas 
extremidades. 1 
Debe cuidarse do separar las barritas 
para que no te peguen unas á otras 
Se meten en el horno, y cuando tienen 
bonito color, so sacan las barras y ae des-
pegan las lenguas con Ja hoja de un c u -
chillo. 
Una portera repasa la lección á su hijo, 
y le dice: J ' 
La primera mujer Eva y el primer hom-
bre Adán. 
- ¿ Y el segundo?—preguntó el chico. 
La portera dis t ra ída. 
— El segundo.. . . once habitaciones 
gua y gas. 
Anaf/rania , 
(Por Juan Cnalqnierft.) 
a-
/ ; - : 
Con las le tra M au tenores í o r n i a r et 
nombre y - a p e l l i d o de una l i n d a t r i -
gueCa do la cal is de A m a r g u r a . 
Cita rada . 
A la* primera segunda 
salen el sol á tomar 
los dias claros de invierno 
los ricos de mi lugar. 
A un muchaclio medio tonto, 
llamado prima dos tres, 
de este modo le decía 
una tarde don Ginés: 
—¿Que es lo q-ie te gusta más t 
— Pues á mí, jas lercia dos. 
—¿Tu nombre empieza? 
— Kn \oca l . 
- ¿ i qué es tercia tresl 
— Cn dirg. 
L . F e r n á n d e z l iodr íguee. 
Jerog l í f i co c o i a or í m ido, 




(Por Juan Lanas.) 
• I * 
Sustituir las cruces por 
de obtener horizontal y 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Falta de salud. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idera. 
5 En Bélgica. 
(i Maniobra mili tar. 
7 Vocal. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por M. T. lüo.j 
letras, de modo 
verticalmeate iti 
Sustituirlas cruces por letras, do moda 
queen la pri uera linea horizontal y primor 
izquierda, resulte: la grupo vortical de 
Nombre de mujer. 
Segunda liuea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de ^arón. 
Tercera linea ide.n y tercer grupo ¡dona: 
Amigo de lo ajeuo. 
So /ac iones . 
A la Charada anter ior í 
CATEQ DIZ ADOR. 
Al Jeroglifico anterior: 
SOLDADO. 









































Han remitido Mrilioiónes: 
El demarras; D. K. Dencia; Perioo el de 
los palotep; Jeremías ; Un catalanista. 
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